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¿La comedia c finlía? 
¿ A c t o final y t e l ó n r á p i d o ? 
P o r l o m e n o s , l o q u e e n l a p r e c e p t i v i ; 
c l á s i c a se l l a m a peripecia. 
P e r i p e c i a es u n c a m b i o t o t a l y r e p e n -
t i n o e n l a s i t u a c i ó n r e s p e c t i v a de l o s pe r -
sea a j e s . 
L a s p e r i p e c i a s r a r a s veces ?.Q a d m i t í a U 
s i n o p r ó x i m a m e n t e d e l a n t e de l a s o l u c i ó n 
ó desenlace . 
A d v i e r t a n l o s l e c t o r e s q u e si e n o t r a s 
c i r c u n s t a n c i a s e l l e n g u a j e q u e v e n i m o s 
u s a n d o s e r í a f igurado, u n a c o n t i n u a c i ó n 
de e x p r e s i o n e s a l e g ó r i c a s , e n é s t a s n o l o 
i s , s i n o an tes e l o c u c i ó n p r o p i a , o n s e n t i d ; 
r e c t o y d e n t r o d e l a m á s y e j - u n a s e n c ü l e x 
s i n t á x i c a . 
L o q u e n o s abemos á p u n t o fijo teda-
v í a es s i l a f a r sa c o n t i n u a r á ó acaba . 
Y a d i j o e l d i r e c t o r a r t í s t i c o d e l a fa -
r á n d u l a , ó a p u n t a d o r , c o m o q u i e r a n , que 
' e l p r i m e r a c t o r se c a r a c t e r i z a b a y v e s t í a 
p a r a p o c o t i e m p o , d a n d o á e n t e n d e r que 
e l ú l t i m o a c t o s e r í a b r e v e . 
D e sue r t e , q u e l o ú n i c o q u e h a p o d i d o 
s o r p r e n d e r n o s es l a i n h a b i l i d a d de l o s co-
m e d i a n t e s , l a p é s i m a r e p r e s e n t a c i ó n . 
K n e fec to , e l ú n i c o q u e h a s a b i d o caer , 
cosa n e c e s a r í s i m a e n l a escena d o n d e 
t a n t a s veces h a y q u e d e s p l o m a r s e en 
m u e r t e de m e n t i r i j i l l a s , h a s ido e l gene-
r a l L u q u e . A c a b a , e n e f e c t o , de a n u n -
c i a r u n c o n j u n t o a r m ó n i c o de l eyes a p r o -
bab les y deseadas p o r l a o f i c i a l i d a d y c l a -
ses r ie l E j é r c i t o . H a d i s p u e s t o l o s m a n -
dos de M e l i l l a e n f o r m a q u e o f r e c e n ga-
r a n t í a s de a c i e r t o , y p o r ú l t i m o , a l p r o -
v o c a r ó d a r p r e t e x t o p a r a l a c r i s i s , a ú n 
l o h a c e e n f o r m a s i m p á t i c a y p l a u s i b l e : 
d e f e n d i e n d o e l f u e r o de G u e r r a , a f i r m a n -
d o q u e e l m i l i t a r p r i m e r o q u e n a d a debe 
ser m i l i t a r , y q u e s i p a r a l o s efectos de 
l a a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a de ja de ser 
d i p u t a d o , desde a q u e l p u n t o v u e l v e á ser 
m i l i t a r , n u n c a p a i s a n o . 
C a n a l e j a s , e n c a m b i o . . . ¡ H a s t a eso l o 
h a h e c h o m a l ! ¡ H a s t a m a r c h a r s e , cosa 
que p a r e c í a l o ú n i c o b u e n o e spe rab le 
de é l ! 
P o r q u e c u a n d o se v a á m o r i r de t o d o s 
m o d o s , a l m e n o s se l u c h a , y se cae m a -
cando y e n v u e l t o e n a l g u n a b a n d e r a , q u e 
>e e l i g e p r i m e r o c u i d a d o s a m e n t e . ¡ Se da 
á l o s de e n f r e n t e e l t r a b a j o de d e r r i b a r l e 
á u n o . . . ! P u e s . . . i n a d a ! E s t o h a s i do 
d e s p r e n d e r s e á pedazos , c o m o v i e n e á 
t i e r r a e l f r u t o pesado y c o r r u p t o . . . 
Y e n c a l i d a d y vez de m a r c h a f ú n e b r e , 
l a s a f i r m a c i o n e s de P a b l o I g l e s i a s : « la 
c o n j u n c i ó n r e p u b l i c a n o - s o c i a l i s t a p r o c u -
r a r á c o n todas sus fue rzas q u e Cana le j a s 
n o v u e l v a á ser P o d e r , y derribar el ré-
gimen.)) Y los e n t r e f i l e t e s d e a l g u n o s d i a -
r i o s r e p u b l i c a n o s : ( ( P r e f e r i m o s á M a u r a . » 
A l g u n o s l e c t o r e s q u i z á s j u z g u e n las 
p r e c e d e n t e s i m p r e s i o n e s p o c o ser ias . L a 
c u l p a es. d e l a s u n t o , y d e l S r . C a n a l e -
j a s , q u e en t o d a s u g e s t i ó n no h a s a l i d o 
d e l o s l í m i t e s d e l v o d e v i l , y m e n o s que 
n u n c a a3-er t a r d e y n o c h e . 
¿ G a l v a n i z a r á n o t r a vez s u c a d á v e r po -
l í t i c o , y l o c o l o c a r á n e n l a p o l t r o n a p r e -
s i d e n c i a l ? 
D e t o d a s s u e r t e s , e s t á m u e r t o de m a l a 
m u e r t e . 
Se oyten á l o l e jos compases p e r d i d o s 
d e l s e g u n d o t i e m p o de la Marcha fiinehre, 
de C h o p i n . . . ; l a de B e c t h o v e n . y a u n e l 
p r i m e r t i e m p o de a q u é l l a , s o n d e m a s i a d o 
c l á s i c o s . . . 
Aysj* en e! Con gres 3. 
L a n o t i c i a del p l a n t c a m i c u t o de la c r i s i s , 
que anoche se h i z o p ú b l i c a cu M a d r i d , pue-
de decirse q r e c o m e n / . ó á n m i o r e a r s e desde 
p r i m e r a hora de la ta rde e n el Congreso. 
E n efecto, ayer , a l comenzar l a s e s i ó n , al-
a l inos perspicaces d i j e r o n en los pas i l los de 
la C á m a r a qne l a s i t u a c i ó n del Gob ie rno era 
insos ten ib le , y que aunque los elementos m i -
n i s í e r i a k s lo negaban y demos t raban r o t u n -
da i n c r e d u l i d a d , el m i o o r UMn» cuerpo, has-
t a el p u n t o de comentarse en e o r r ü l o s en c' 
•salón de conferencias, donde h a b í a mayo-
a n i m a c i ó n a ú n que en e-I sa ió .n de sesiones 
<-.onde Pablo I g l e ^ i ü s j uzgaba la conducta de' 
Sr. Can-"lejas a r t e los ¡ v i s a d o s sucesos del 
vevano- ú l t i m o . . 
Los ( ¡ C Q f n i e ^ t g b ' . n el r m ñ o r o « e c i r c - -
laba ins:s i-entemcnte. d e c í a n ene ••-ada liacr-
presagiar nn líGO-nipcímiciito p o l í t i c o t a l c 
iw > u n i - c r i í : s . pues ¡ i tpjsmrj í r v í c i b i l i ' i a - ' 
del- d^bat-" • . - ! ' • - > ' ! ñ ' ú m á , entender, o r e 
Gc-b•orno .estaba robus t ec ido -y fuer te ante 1 • 
opos ic iones . 
Es te niisn-.o a r g u m e n t o era el que devo l -
v í a n los cpie a f i rmaban l a i n e s t a b i l i d a d d e l 
Cicbierno, recordando a lgunos l o que d i j o ha-
• á cua t ro d í a s u n a l to personaje m i n i s t e r i a l 
en e l nuevo C l u b , y que nosotros recogimos , 
a f i rmando que no l l e g a r í a n á diez las sesio-
nes que las Cortes c e l e b r a r í a n en, este p e r í o -
do p a r l a m e n t a r i o , d i c i endo é s t o s que l a ver -
•:-ón favorable á la c r i s i s se h a c í a m á s vero-
s í m i l con s ó l o observar, l a m a g n i t u d de a l -
gunes proyec tos de l e y anunc iados po r e l Go-
b i e rno , y especialmente los de Gue r r a , pues 
•-:o se p o d í a concebir que estas Cortes los 
aprobasen todos , s iendo, po r e L e o n t r a r i d , 
pa lpable que todos el los estaban anunciados 
p o r los m i n i s t r o s , para caer envue l tos en una 
'^andera s i m p á t i c a . 
Antes de la sesión. 
Antes de ab r i r se la s e s i ó n de l Congreso 
conferenciaron en e l despacho d e l pres iden-
í e de la C á m a r a los vSres. Canalejas y conde 
de Romanones , r a t i f i c ando el p r o p ó s i t o de 
poner á d i s e n s i ó n esta t a rde el p royec to acer-
ca de l p r o c e d i m i e n t o que ha de seguirse pa-
ra procesar á los d ipu t ados y senadores. 
Es ta r e s o l u c i ó n fué c o m u n i c a d a d e s p u é s 
p o r e l pres idente del Congreso á los jefes de 
las m i n o r í a s , que, l l amados p o r é l , a cud i e ron 
separadamente á su despacho. 
I Q u é o c u r r i ó a l l í ? 
Por l o v i s t o , los jefes de las m i n o r í a s die-
r o n su c o n f o r m i d a d , pu1es,.en efecto, apenas 
t e r m i n a d a l a r e c t i f i c a c i ó n de l Sr . Iglesias," y 
cuando se esperaba l a i n t e r v e n c i ó n en el de-
bate p o l í t i c o de otros oradores , se puso á d i s -
c u s i ó n el famoso p royec to de re fo rma en el 
p r o c e d i m i e n t o para procesar á d i p u t a d o s y 
senadores, que ha s ido el p r e t e x t o , ia pan-
t a l l a , para el p lan teamien to*de la c r i s i s . ' 
POP qué es la crisis. 
¿ P o r q u é es l a c r i s i s ? L a c r i s i s l a hacen 
d e r i v a r los cnie se d icen enterados, elel i n -
d u l t o o to rgado d í a s pasados, pero á estos 
se les l l a m a mal ic iosos , y se asegura en cam-
b i o que la c r i s i s obedece á d i s c o n f o r m i d a d 
expresa del genera l L u q u e , que no quie-
re en modo a l g u n o que d e l p royec to de re-
fo rma en e l p r o c e d i m i e n t o procesal que t i e -
ne presentado el G o b i e r n o e l i m i n e l a Co-
m i s i ó n d i c t a m i n a d o r a la f acu l t ad que se 
concede a l Consejo S u p r e m o de Gue r r a y 
M a r i n a pa ra j u z g a r á los d i p u t a d o s y sena-
dores que sean m i l i t a r e s . 
El rumor se confirma. 
E l r u m o r de c r i s i s , que como decimos na-
c i ó á p r i m e r a hora de la t a rde , era 3'a á 
ú l t i m a hora de l a s e s i ó n , m á s que r u m o r , 
n o t i c i a firme.. 
¡ H a y c r i s i s !—se o í a dec i r p o r todas par-
tes. 
_Y y a convencidos los p o l í t i c o s y los per io-
dis tas de que en efecto p o d í a ser u n 
hecho exacto lo que .se aseguraba, se dedica-
r o n á pe rsegu i r la c o n f i r m a c i ó n de la no-
t i c i a . 
Un detalle. 
E n esto, n m pe r iod i s t a que h a b í a estado 
momen tos antes en la t r i b u n a de la Prensa 
de l s a l ó n de sesiones, d i j o que h a b í a o c u r r i -
do u n detal le m u y i m p o r t a n t e . 
A l ponerse á d i s c u s i ó n el p royec to de re-
fo rma de l p r o c e d i m i e n t o procesal á que 
a l u d i m o s — d i j o el c o m p a ñ e r o , — s e ha ido 
á d a r cuenta de una e n m i e n d a del s e ñ o r 
m a r q u é s de F i g u e r o a . 
Y a iba á l ee r la e l secretar io , pero en t a l 
memen to los conservadores h a n no tado l a 
falta del Sr. I . uque en el banco del Go-
b i e rno , y la enmienda e l m a r q u é s de F i g u e -
roa se ha s u s t i t u i d o p o r l a del S í . Salvate-
Ua, c u v i r t n d de ruego d i r i g i d o á l a pres i -
dencia de la C á m a r a . 
¿ O u e r r á dec i r a lgo esto ? 
Primera conferencia. 
L a e x p e c t a c i ó n aumen taba . Y a se s a b í a 
que a l t e r m i n a r el debate p o l í t i c o h a b í a n 
conferenciado los Sres. Canalejas y Roma-
nones, pero se a ñ a d i ó que i n t e r r o g a d o s a m -
bos personajes por los pe r iod i s t a s a l t e r m i -
nar l a conferencia, le f n i i t a r o n toda i m p o r -
t anc ia , y desde l uego toda r e l a c i ó n con los 
rumores á que antes a l u d i m o s , d i c i endo que 
*k h a b í a l i m i t a d o al h a b i t u a l c a m b i o de i m -
presiones sobre l a m a r c h a de los debates. 
La visita de Maura á Palacio. 
N o d i s i p a r o n estas no t i c i a s l a c o n v i c c i ó n 
• idqu i r ida de la ex i s t enc ia de l a c r i s i s . 
Le jos de eso. la fo r t a l ec ie ron m á s , \ y a 
fllguien e c h ó á v o l a r para pasto de comen-
t-.'.rislas la especie de q u e e l Sr . M a u r a sa-
fíííi á o u é atenerse, en v i r t u d de l a conferen-
cia que d u r a n t e la m a ñ a n a c e l e b r ó con el 
Rey. \ \ \ ' :Xi -i \ . ' '' 
Maura en Palacio. 
T"u efecto; e l Sr . M a u r a h a b í a v i s i t a d o al 
y v e r 1 i m a ñ a n . i . 
Sic ' íe cuar tos de hora b a h í a d u r a d o l a con-
i'í-.-ncfh del jefe conservador con e l M o n a r -
. v a l eau i s . al sa l i r de Pa lac io , I"). A n ' a n i o 
á P a l a d o e ra de m e r o c u m p l i m i e n t o á 
A l f o n s o , a l ser i n t e r r o g a d o sobre l a o p i n i ó n 
que le m e r e c í a l a c u e s t i ó n de los s u p l i c a t o -
r i o s , d i j o : 
cPor i n t e r é s de el los n o deben m o v e r m u -
cho los l ibera les esa sopera. Pueden cor rer el 
riesgo de que se v u e l q u e , y de que su l í q u i -
do nos i n u n d e á t o d o s . » 
Segunda conferencia. 
E n esto t e r m i n a b a la s e s i ó n d e l Congreso, 
y los pas i l l o s estaban rebosantes, s a b i é n -
dose entonces que en el despacho de m i n i s -
t r o s estaban r e i m i d o s los Sres. Canalejas , 
M o r e t , P r i e t o , Gasset y Barroso, adonde se 
d i r i g i ó e l s e ñ o r conde de Ronianones . 
Cuando l a r e u n i ó n t e r m i n ó , fueron pre-
gun tados los reunidos acerca de l o que ha-
b í a n t r a t a d o , l i m i t á n d o s e á contes tar que na-
da m á s que de l a m a r c h a de los debates. 
Canalejas á Palacio. 
A l s a l i r de l a r e u n i ó n , e l Sr . Canalejas to -
m ó su coche y m a r c h ó á Palacio, y l o m i s -
m o h izo e l genera l Lucpie . 
L o s consejeros, pe rmanec ie ron en Pa lac io 
l a r g o t i e m p o , y a l s a l i r , e l Sr . L u q u e m a n i -
f e s t ó que h a b í a i d o á poner á l a firma de l 
R e y unos d e c r e t o s - ^ e que y a d a m o s cuen-
t a , — y e l vSr. Canalejas que t a m b i é n h a b í a 
i d o para que el R e y firmase unas concesiones 
de condecoraciones. 
Ai Congreso otra vez. 
Desde Palacio v o l v i e r o n los Sres. Canale-
j a s y Lucp ie a l Congreso , donde esperaban 
los d e m á s m i n i s t r o s , y todos se r e u n i e r o n 
n u e v a m e n t e d u r a n t e breves m o m e n t o s . 
Consejo de ministros. 
Y a p a r e c í a que p o r anoche h a b í a todo ter-
m i n a d o , cuando se supo que en el d o m i c i l i o 
paT t i cu la r del Sr . Canalejas se estaba cele-
b rando u n Consejo de m i n i s t r o s . 
E n efecto, desde las diez menos c u a r t o es-
t a b a n reun idos los m i n i s t r o s , ene sa l ie ron 
d e l Consejo á las doce y cua r to . 
A l g u n o s per iod i s tas , que esperaban e l re-
s u l t a d o de l a r e u n i ó n , se acercaron á los con-
j sejeros, los cuales ' m a n i f e s ' i r o n que la re-
i u n i ó n h a b í a t en ido por obje to c a m b i a r i m -
presiones_ sobre l a marcha de los debates par-
l a m e n t a r i o s . 
— ¿ Y de c r i s i s ? 
- - ¿ D e c r i s i s ? Nada . 
S in embargo , se d i j o que el S r . C i n a l e j a s 
h a b í a mani fes tado á amigos p a r t i c u l ires su-
yos , a l g u n o de el los pe r iod i s t a , que la c r i s i s 
t o t a l estaba ya p lan teada . • 
En Gobernación. 
E l Sr . Barroso fué de m a d r u g a d a al m i -
n i s t e r i o ele l a G o b e r n a c i ó n , donde reei*"' 
los reporters eme á d i a r i o le v i s i t a n . 
D o s e s c e n a s d e l t 2 r c ; r r . c ío c!e i a o b r a " D o r a Desdenes" , que e s t r e n a e s ta n o c h e en e l t ea tro de l a 
P r i n c e s a y e l r e t r a t o de l autor , S r . L / n a r e s R i v a s . 
D E M I g A R T E R A 
UIIA ii\WiE.RV\EW CüRiOSA 
cCinro Vargas» ha llegado á la Redacción hecho 
D E A C C ^ O Í i C A T O L ' G A 
P U E S D E L 
M1TIK D E É l 
E l d o m i n g o ú l t i m o í u é u n d í a g l o r i o s o 
en los ' tastos del e a t e l i c i s m ó segoviano. 
G l o r i o s o po r l a j o m a d a de a c c i ó n c a t ó l i c a 
l l evada á cabo por los h i j o s de la nob le c i u -
una SOPA, t a f i a s á !a l luvia, y lleno do barro, gra- ¡ dad castel lana con aque l v a l o r que , á pre-
cias al alcalde, «juc ticnü á Madrid convertido cu el 
zoc¿! de Bciiísicar. Naiiu-idincuto, que si «CUITO Var-
gas» cobrase 1<; que 61 alcaide cobra, y tuviese á su 
diKixy-k-ión'el íiatomóvil do! Municipio, que le paga* 
mos todo: 
Vargas» 
ró'.r Puo? 3 etra ccr»... 
—¡TiiTÚma... t i rnnnn L . 
—jQnó desea, el 'soñer?—me pregunta Ricardo, el 
conserje, á q iicn ya conoce el lector, por habórnolo 
E l Sr . Bar roso , como obedeciendo á con-
s ignas , d i j o que no h a b í a c r i s i s , y que to - y0 tuanao hubo do v i s í t ame . , 
das las reuniones celebradas p o r los minia- oquivoccdaniiífcíéi 
t r o s d u r a n t e l a noche h a b í a n s ido para c a m - , " —¡ Cuarlillas!... 
b i a r impres iones sobre los debates pa r l a - —¿Cómo dicj el señor?..,. 
— i Ciiartülaaa^! 
— j A h , bien, feñor... bien!... 
Ricardo, ar.da.ndo sobre la panta de les pies, STU<J 
y rcgrrsa'á-lGE J-P̂ OS ríioracntr.s BaB ia= cnartiUasS ce. 
la tááno y itna carta. 
—Piv.a < l ceüov... 
- ¡ V e n g a ! . 
— ¿ B e c a algo más el señor?. . 
—Nada. 
—¿Abro la paerta? ' 
j —Abrala usted. 
—¿Paodo- retirarme? . , ' 
| , —Rc'írcre-.iistccl. 
E l crenir ta rasga un sobro, donde apenas, puedo 
leerse: «Sr. Gnrvo Bargas, c-1 Devate, cayo de el 
Va;-q;,¡ll(; c-.iatro y seis, rrcncipal». 
Ce;no ven . ustedes, la ortografía es de «tiro rapi-
.do»... La enrta, una carta en papel rayado y lleno 
do la'Jiparon es grasicntos, dice lo siguiente: 
i •Apro.-iable don Curro: í-íabrá Kstcd como me é 
; dirigido á oíros que oscrivon como vistcd en los «pa-
i peles», pava ver de manera de que me agan una 
¡ ca.lervicw», lo cual quo ni me la han hecho, ni tan 
• siquiera me la han contc«tao. Me alegraré, pues, que 
E l debate p o l í t i c o se d i j o ayer que dura - al ror-ibq dcstas .coi-tas l íneas esté usted bueno, rn 
r á toda l a presente semana, pues h a b l a r á n , oómpañia de BU familia, y atendiendo mi petición 
m e n t a r ios . 
Lo que se dice. ¿?.1aura Poder? 
Como es n a t u r a l , s é hacen m u l t i t u d de 
comen ta r i o s . . . 
vSc diee que, en efecto, y esto fuera de 
toda duda , el Sr . Canalejas ha p l a n t e a d o , 
• l a c r i s i s a l ' K e y y que é s t a no re h a r á o s - j 
i t eus ib le o f i c i a lmen te hasta m a ñ a n a , á í in de 
I q u é pase el .santo de D o n A l f o n s o , que se, 
celebra h o y , p l á c i d a m e n t e , como o c u r r i ó en ¡ 
l a c r i s i s cuando fué Poder el Sr . Vega A r - i 
m i j o . j 
Se dice t a m b i é n que no ée r í a d i f íc i l que , 
c o n t i n u a r a el p a r t i d o l i b e r a l , b i en con c i i 
Sr . M o r e t ó b i en con e l Sr . G a r c í a P r i e t o , ! 
pe ro l a creencia general" es que y a se encar-
g a r á de f o r m a r Gab ine te e l .Sr. M a u r a , qr.e 
h o y pasa el d í a do c a c e r í a , como cuando 
l a c r i s i s de Febrero que t r a j o á los Conse-
jo s de l á Corona a l Sr . Canaiejas , y ([he t a n 
es esto a s í que p u d i e r a suceder que el j c í e 
de l p a r t i d o conservador fo rmara C o b i e m o , 
m a ñ a n a m i é r c o l e s , j u r a n d o el m i s m o d í a . 
¿ Q u e s e r á l o c i e r t o ? 
P r o n t o l o hemos de ver . 
El debite po itico. 
I á m á s de los oradores 5-a a n u n c i a c í o s , los se-
j ñ o r e s Ea C ie rva , M a u r a y V á z q u e / , M e l l a , 
¡ hab iendo t a m b i é n m a n i f e s í a d o e l Sr. Ee-
j r r o u x que él i n t e r v e n d r á en ú l t i m o l a g a r 
pa ra j u z g a r l e . 
T o d o esto s i l a c r i s i s no acaba con el Go-
b i e rno v con la s i t u a c i ó n l i b e r a l . • 
o c a 
A t í t t i l o de i n f e r m a c i ó n p u b l i c a m o s ayer 
las declaraciones que a l corresponsal en 
M a d r i d de La Prensa, de Barce lona , h izo 
e l p r o h o m b r e del p a r t i d o conservador , t l o n 
• E d u a r d o D a t o . 
pagarse a l r es to de l a P e n í n s u l a , h a r í a de 
E s p a ñ a l a p a t r i a g r a n d e que. todos anhela-
mos . I n c e n d i o que empieza á devora r á CaS" 
t i l l a , p u r i f i c á n d o l a de las escorias de una 
p o l í t i c a m a l d i t a , do cxlios salvajes y ele t i -
e á dicho «inconmovible» caballero, «Curro i n g , ^ cac iqu i les pa ra las que ha sonado la 
no div/a «esta boca es raía».'¿Está esto da- ho ra de l e x t e r m i n i o . 
N o o l v i d a r e m o s los J ó v e n e s P ropagand i s -
tas cine as i s t imos a l m i t i n de Segovia los 
nobles arrestos, las e n e r g í a s j u v e n i l e s , hi 
fe v i v a y el a l i e n t o de l u c h a de acpicllcs 
c a t ó l i c o s , que en el poco t i e m p o que l l evan 
de o r g a n i z a c i ó n h a n ce lebrado actos t a n 
i m p o r t a n t e s como l a Asamblea c o n t r a las 
escuelas la icas , l a p e r e g r i n a c i ó n de la 
A p a r e c i d a y el m i t i n del t ea t ro M i ñ ó n , é s t e 
para festejar el t r i u n f o del conceja l c a t ó l i -
co Sr . L a r i o s y ap re t a r a ú n m á s las filas, 
r e n o v a r los en tus iasmos y m a r c h a r dec id i -
dos como u n . so lo h o m b r e á la conquis ta 
del M u n i c i p i o , de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , 
y cuando l l egue el m o m e n t o , que n o se ha-
r á esperar m u e h o , de los e s c a ñ o s de l Con-
greso. 
L o s c a t ó l i c o s segovianos h a n empezado á 
c a m i n a r p o r l a senda segura de regenera-
c i ó n q u e m u c h o s c a t ó l i c o s descarr iados y 
ciegos deben segu i r t a m b i é n si n o qu ie ren 
l a b o r a r e s t é r i l m e n t e en p ro de la R e l i g i ó n 
y de l a P a t r i a . 
A s p e c t o he rmoso e l que o f rec ía e l ú l t i m o 
d o m i n g o e l t e a t ro M i ñ ó n , cuyas pue r t a s se 
abr icTon l i b r e m e n t e á onantos q u i s i e r o n acu-
d i r . Y desde la dama l i n a j u d a á l a m u j e r 
de l pueb lo , elesde e l h o m b r e ad ine rado a l 
obre ro , tocios c o n v i v i e r o n unas h o r a s ; la 
fiebre d e l en tu s i a smo y el aplauso á l a ver-
dad y á l a honradez y la p ro tes ta e n é r g i c a 
c o n t r a u n a farsa p o l í t i c a t i r á n i c a , j u n t a r o n 
las manos , y encendieron ' los corazones y 
u n i e r o n las v o l u n t a d e s en u n m i s m o l a t i -
do , en una sola a s p i r a c i ó n : la de dar la 
1 ¡ a l a l i a á los que s ó l o h a n s u b i d o p o r su 
o s a d í a y n u e s t r a p a s i v i d a d . 
Y a s í era de ve r e l efecto (pie e n aque l la 
m u c h e d u m b r e , sedienta de ve rdad y de jus -
t i c i a , causaban los a taques, no con palabras 
efectistas, s ino con a r g u m e n t o s de h e d i ó , 
de los oradores con t r a una p o l í t i c a que , ata-
cando á l a R e l i g i ó n , ha e m p e q u e ñ e c i d o la 
Pa t r i a , ha f o r m a d o e j é r c i t o s de cm'graa t - r s , 
ob l igados á a b a n d o n a r u n suelo de oro para 
buscar u n pan p r o b l e m á t i c o en A m é r i c a , y 
ha hecho l ey del compadrazgo y de l favo-
r i t i s m o . 
Pueden estar satisfechos los c a t ó l i c o s de 
Segovia de l m i t i n de l t ea t ro M i ñ ó n , y ser-
v i r l e s de e s t í m u l o p a r a s e g u i r t r aba j i .ndo 
e l e c t o r a I m e n í e I n s t a el t r i u m e d e f i n i t i v o . 
U n a de las cosas que m á s conso la ren nues-
t r o e s p í r i t u de propagand;s tas fué l a f a c i l i -
dad con que se o r g a n i z ó el acto: bastó amtn-
ciarlo. E s t o p rueba l o .que ios c . t ó l i c o s he-
mos adelantado en el poco t i e m p o q u e l le-
vamos de p r o p a g a n d a p o p u l a r . Nosot ros sa-
bemos l o que no hace m u c h o costaba r e n n i r 
á los c a t ó l i c o s en una A s a m b l e a ; las d i n -
cn l tades , las a p a t í a s , los mic ; los cpic h a b í a 
que vencer. .Sólo la fuerza (pie l l eva consi-
go la r e p i t i e r o n , y l a c o n s t a n d a l i a ped ido 
hacer fáci l lo quo antes parcc 'a -iu-mpei-a-
ble . Es te es u n o , y n o p c a u e ñ o , de los uan-
FOTOGRAFÍA CE B£RRIATÜA 
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venga A ablar con una artista que lo es, aunque le 
este mal el decirlo, y no ha logrado cntodavía mucha 
popularidad, por falta de padrinos que la hagan 
Ijombos. y riiratos, como á otras que usted conoce... 
y una pcrvidora tamnicn. lie. bailado «la danza pom-
peyánira:;. y cía danr-a del cisco», en varios Mnsi-
jaío". evtranjorcs, y dentro de unos días debuto en el 
«•CiMyóii-Palac-o» de Riela, con los couplotcg. del 
«Arropo», letra de un camarero de Devantc, y mú-
sica do un finador de pianos que colabora en la «Es-
• paña Nueva». Si quiere usted hacerme la «cster-
vic.v». p&scso por esta su ca.ca. de tros á cuatro de la 
In 'd". Tyo da las más expresivas por adelantado, su 
segura servidora, esta que lo es. 
. Atilana Feriiánde?^ 
(«La Tórtola de Getafe.») 
Su casa, J iianclo, 12. cuarto, interior.» 
E l cronista, al concluir Is lectura, hubo do tomar 
Vr.lVfíi _ d i cho á los per iodis tas que le salnda-
• n r l i ro que era para i n t u i r - ! " reecios, r ae s 
. ' . . i r i r e elaro es que m a n i f r s t ó qne sn v i s i l i 
H o y , po r i d é n t i c o m o t i v o , hacemos l o p ro - alicnto< y mia heroica resolución: visitar á esa gen-
p i o con las declaraciones hechas en Coruna ... . u s« f • T . , , 
p o r el ex m i n i s t r o v ex a lca lde conservador, f f ^ f : ^ r a í . c a , ofreciendo & los lectores 
D . J o a q u í n S á n c h e z Toca , q u i e n á u n redac-dl0 Er' 1)EI*ATE' chro ('st!l i'10 ,P0!' «una sola vez», 
t o r de E l Sorocs ie d e c l a r ó l o s i g u i e n t e : j nna pequeña muestra de esas informaciones, hechas 
j « L a ú l t i m a cr is is t u v o nna- c a r a c t e r í s t i c a . ; por «exquisitos» de la literatura... actual, en los pe-1 tos de l a p r o p a g a n d a hecha hasta rjiSfni-.J,, 
L a de que todo e l m u n d o c r e y ó en e l la en riódicos madrilefios de la «port-a chica», ó «aquí to-1 T ó c a n o s ahora agradecer des 1e e l k ndo 
, u n p r i n c i p i o . Canalejas h a b í a p r o n u n c i a d o dos somos unos.» «Curro Vargas» so meto pues en $ ^ a l m a , en n o m b r e de la A s o c i a c i ó n C a t ó -
d a pa labra « i r r e v o c a b l e » , y a l presenciar la ol M<i}]o un bucn |)Hfla<lo\lo ^ r t i t í a í d i ' «n : l i c o - N a d o n a l de J ó v e n e s P ropagand i s t a s , los 
i v u e l t a de toaos los m i n i s t r o s a l Poder, hubo . . ,< > » , T . . . ••. , i obseqnios, las deferencias de los buenos anu-
i u n a genera l sorpresa. E l i n d u l t o fué asun to T e 6 9 ^ T *m™ ' ** b,ROt<!' coge ct fCÓs de Segov ia , c u y o c j e i n n l o do luchadores 
! m a l "llevado. A i p r i n c i p i o , p a r e c í a que Ca- ' a,br'K0-. ono,t,n'Jo "n cW»rro' >' m i n w hora: ¡oh, | denodados ha en fe rvor i zado nues t ras a l n w s . 
n d o j a s t r a t aba de presentar a l R e y como « m t e w c d a d : es muy fm-de! ;.Qné hacer? ¿Ronun- h a c i é n d o n o s conceb i r grandes esperanzas 
cor.esto á la c l e m e n c i a ; luego la cr is is es ciar á la «interview»? ¡Do ninguna manera! 
poco ser ia . ; Es cuc los ¡ w d e r e s p ú b l i c o s Fd cronista one-jentra una solución: aplazarlo to-
can á (•e])ei:dcr de l n u . u l t o de u n C7 
C u a u c t a f Es ta es m i o p i n i ó n sobre la 
poco m á s ó suenes, lo que d i j e á vaj. 
e l l a . » i ^ í . , .. ':Kl" Í C C™ cntrov¡sta- y <M»««* «fajJesucristo á ' L á / . . r o que la haga pasar del 
L r c g o , r e f i r i é n d o s e á l o s s u p l i c a t o r i o s , 
d i j o : " ' ' ' i : i : \ : , i ^ r •:,: 1101 v.TUn.e--
ib 
•o no se Ilcí '-aiá ó ñaña v ^ n , lo sabromc 
1B . <r» 
para la r e d e n c i ó n de S i r o v i a , de Cas t i l l a y 
de E s p a ñ a entera , que s ó l o a.cua d i el n;o 
á la busca y cantara de unas cuantas frases ra la - i l a v i d a , que l a corresponde por i r t u d e s d( 
* S ü cuan to á l o de los sun l i ca to r io s , yo'n3í!""" iQn{' nos <liró I ; l <T"rt<,Ja ^ Getafo»?... Pron- líl raza y ' p o r des t inos de la H i s t o r i a , 
que l ega l  á n d , y " lo i10 F hrsi 
s í í n l o . )>orqiie es la o c i s i ó n m á s i n d i c a d a ! 
pora adopta r l a a c t i t u d p r ec i s a ; es necesar ioI 
q ú q re cohiba en a lgo esa i m p u n i d a d que i 
hasta sale á la calle á ofrecerse como a m p a - i 
ra lo ra de d e m a s í a s . Es preciso d i s t i n g u i r j 
en t re los de l i tos p o l í t i c o s y los comunes . I 
L l - ^ o e s t á q r e no clebemos qucda.r los d i p u - , 
tftdéfc y sen:ulcres expuestos p o r la p o l í t i c a , 
á m i l azares y ' t rop ie / .os , á merced de ia m a l -
CURRO VARGAS 
^ o a-z ^ 
t racrencia , de l a a n i m o s i d a d de ur. (Gobierno; 
p e r o h a y qne i m p e d i r t a m b i é n los abusos 
qíiS w<*g se cometen con e l ap03'o de la i n n i u -
B i á s A pa rh n n f .u ta r i a. 
CnLvs todos las sup l i ca to r ios nendientes , 
1 que m a y o r gravedad e n t r a ñ a ' es e l de e 
A z z a t i . » 
' A I ! 
POR TF.I,I';GRAI?O 
(DLI NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ROMA 22. 17,32. 
E l A r c h i d n q n c heredero de A u s t r i a , h a te-
l eg ra f i ado a l S u m o P o n t í f i c e l a e x p r e s i ó n de 
REPARTO Dc- ROPAS F/i K W S P * 25 LF.Q-fF. Pr.Se!Di:NTA, 1A KAROÜESA DE Qb'iROS 
^ O i a A3£;NJ0 Y SALAZA'í 
« E l A y u n t a m i e n t o de IMadr id e s t á en q u i e -
bra por esa funesta s u b s t i t u c i ó n . Y o h e 
e x p u e s t o m í c r i t e r i o de qne se debiera pi-o-
c u r a r el rbavp.fu 'niento de las subsis tencif is : 
es 1111 problema; in te resa i i t í , s i iüo!?*" 
s u n-ombre y en el d e l C.obierno do aquel la 
R e p ú b l i c a a l Cardena l secretar io de Ks tado . 
p o r l a n m e r t e de J I o n s e ñ o r B o r o n a , que 
aquel la n a c i ó n d e s e m p e ñ ó el c a r g ó -de N 
G. R E Q Ü f í j O V E I . A R D K 
Los vales de E L DEBATE se canjean 
por billetes en esta Administración 
(Barqui !o, 4 y 6), de tres á siete d3 
la tarde. 
EL JEFE DEL FUTUTCIRISMO 
Marinet t i , por emular las glorias di 
Marlborong ó M a m b r ú , se fué á la guerr i 
de Trípoli . 
Va sabrán los lectores que Marinet t i ej 
un detonante poeta italiano, jefe del «futu* 
turismo-», novís ima escuela literaria, demo-
ledora, con mel in í t a poét ica , de todo lo 
pasado. 
Homero, si exis t ió , fué u n coplero mal 
criado, y Virg i l io un mal aprendiz del arte 
de versificar. 
No ha habido, n i hay, n i habrá más poeta 
que Marinet t i . E n Roma estaba yo, hace tres 
años , cuando Marinet t i piiblicó su célebre 
manifiesto «futurista», que provocó resonan-
te carcajada de los Alpes á Escita. 
Los italianos a ú n es ta rán r iéndose de toda 
aquella sarta de majader ías , absurdos y pa-
radojas. 
Marinet t i , después de haber desafiado i m -
pávido el r id ículo , se ha ido á desafiar las 
balas can la misma impavidez. 
«La guerra—exclama el terrible f u t u r i s -
ta,—es la mejor higiene del mundo.» 
Este axioma, aunque Marinet t i es enemigo 
de todo lo pasado, recuerda lo del andaluz: 
— ¡ L a s injurias deben lavarse con sangre/ 
Y lo del gallego: 
— ¡ N o me gusta- esa- le j ía! 
Y el cantar de la primera guerra de. 
Afr ica: 
U n m a r r o q u í estaba m a l o 
y l o v i s i t a b a P r i m : 
le recetó1 l a v a t i v a s 
con e l c a ñ ó n del f u s i l , 
cantar eminentemente futurista, por el foti> 
do y por la forma literaria. 
La guerra es la- mejor higiene del mun-
do. Por esto ha ido Mar ine t í i á Tr ípo l i ; por 
higiene. Para él no hay 'niás pompas de ja-
bón que las bombas.'Las balas Maüser , son 
balas de algodón hidrófilo. E l gran ant i sép-
tico es el cañón rayado. La mejor manera 
de matar microbios,'es matar turcos, que 
son bastante macrobios: La mejor g imnás t i -
ca, una carga á la bayoneta. 
Marinet t i describe sus proezas higiénicas , 
que más tarde cantará al son del arpa. 
*Me ha sucedido batirme durante una hora 
para tomar una casa turca, cuyas ventanas 
parecían bocas de volcanes... 'Acribil lamos 
á tiros á los árabes en el patio central.. + 
Treinta habían caído ya...» 
Y luego cayeron los demás. Marinet t i pone 
la punter ía en cabeza de .turco v allá va la 
bala... : 
Para él esto es^más. fácil o ue -construir un 
soneto ó trincar u n vaso- de Chianti . 
Tomar una casa- turca, es para MarinetH 
tan higiénico como, coger una tuven en casa 
ó en la taberna de enfrente. 
Tirteo en tiempos de la Grecia heroica, 
Teodoro Kórner l i a c e ^ i siglo menearon ful-
minantes el hierro insa)¡o pulsando á la 
vez la ¡¡ra. Mar ine t í i sé burla de esos dos 
Poetas-guerreros; él anda á tiro l impio é h i -
giénico con á rabes y turcos y se toca e? 
b o m b o al misn~> tiempo.-
" • E C I I A U R I 
POR TELÉGRAFO 
COK NUKSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E H e i J a p ó n . 
LONDRES 22. 15,2,.. 
Despachos de T o k i o hacen saber que en 
l a c i u d a d de Osatza han a rd ido $.000 casas. 
A consecuencia del incend io h a n m u e r t o 
muchas personas. 
Las p é r d i d a s mate r ia les son abso lu tamen-
te i nca l cu l ab l e s . 
Quedan unas 20.000 f a m i l i a s en la m i -
ser ia . 
En K o c u e g a . 
CllRISTIANÍA 22. 
K a n a r d i d o los cnornies d e p ó s i t o s de m a -
deras de F r e d r k s t a d . 
Fd fuego, i m p o s i b l e de ser atacado, se p r o * 
p a g ó a unas const rucciones i n m e d i a t a s , que 
t a m b i é n queda ron des t ru idas . 
L a c iudad entera ha estado, d u r a n t e una 
aora, en g r a n p e l i g r o . 
Se ha p o d i d o e v i t a r esto, derr iban.do una 
p o r c i ó n de ed i f ic ios , para de jar a is lada 1* 
enorme hoguera . 
es 
un-
EE-saLo D S E L O E B ^ T E 
como éste dan derecho á tin biJíete para e! sorteo 
de DOS M I L DUROS, que ha de verificarse 
en ei próximo mes de Abril con toda pubiieidad. 
I 
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m I N C E N D I O A M E N A Z A 
A 
CIENTO Y E 1 N T E V E C I N O S 
E y ñ s i ó ü DE un PRESO 
POR TEI-ÉGRAKO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
V í o i e n t o ¡ n c e r x i o . m o m e n t o s d e p á n i -
co» K b h a y d e s g r a c i a s a 
BILBAO 22. 21,20. 
A las siete de la ta rde de h o y i n i c i ó s e u n 
v i o l e n t o i ncend io en l a casa n ú m . 20 de l a 
v a l l e de F e r n á n d e z del C a m p o . 
E l fuego c o m e n z ó en u n pa ja r s i t uado en 
l a pa r te t rasera de l ed i f i c io , y desde e l cua l 
p r o p a g ó s e , c o r r i é n d o s e á una p a n a d e r í a que 
fo rma par te de l a m i s m a manzana . 
E n breves m o m e n t o s , e l pajar y loca l don-
d e t e n í a , e s t a b l e c i d a la p a n a d e r í a , e l m o l i n o 
y el h e r n o quedaron des t ru idos , c o n t i n u a n d o 
•rl voraz e lemento hac iendo presa á l a a & a 
de l a calle de F e r n á n d e z de l Campo . 
E s t a h a l l á b a s e hab i t ada p o r 120 vec inos , 
d i s t r i b u i d o s en 32 cuar tos , en t re los cuales 
• c u n d i ó el p á n i c o , h a c i é n d o l e s abandonar sus 
v i v i e n d a s d e s p u é s de poner á sa lvo, p o r los 
balcones, sus modestos a juares . 
Para ev i t a r posibles desgracias c o r t á r o n s e 
las corr ientes e l é c t r i c a s de los cables que 
l l e v a n l a fuerza de c o n d u c c i ó n de los t r a n -
v í a s que pasan por la c a l l é . 
E l s e rv ic io de bomberos , con todo su per-
sona l y m a t e r i a l , a c u d i ó a l l u g a r del s inies-
t r o , l o g r an do , t ras l a rgas esfuerzos, l oca l i za r 
e l fuego, s i n que por fo r tuna sufr iesen d a ñ o 
i n á s que e l ú l t i m o piso. 
N o "ha hab ido desgracias personales. 
O t r o f u e g ^ . 
BILBAO 22. 21,50. 
O t r o fuego de m e n o r i m p o r t a n c i a se re-
g i s t r ó en u n a casa enclavada e n e l b a r r i o 
<le I t u r r i g o r r i . 
E l se rv ic io de incendios l o d o m i n ó -oron-
t o . quedando t o t a l m e n t e e x t i n g u i d o á las 
ocho y media . 
F u g a d e u n p e r t a d o . 
BILBAO 22. 22,30. 
C o m u n i c a n de Va lmascda que los v i g i l a n -
tes y; celadores de aquel la c á r c e l , a l prac-
t i c a r u n r eg i s t ro no ta ron la fa l ta de u n re-
c l u s o l l amado Doro teo M c n c í a , que se ha-
l laba c u m p l i e n d o condena por h o m i c i d i o . 
I g n ó r a s e de q u é medios se v a l i ó el fugado 
f a r a b u r l a r l a v i g i l a n c i a de los guard ianes . 
E ü o t i c i a e d e B c r n i e o . 
BILBAO 22. 22,40. 
D i c e n de Bermeo que e l A y u n t a m i e n t o n o 
()udo celebrar h o y s e s i ó n p o r fa l ta de con-
e j a l e s asistentes. 
R e i n a abso lu ta t r a n q u i l i d a d . 
E L O R D E N S U C E S O R I O 
E N 
RECHO F O R A L CATALÁN 
LOS VALENCIANOS 
L a C o m i s i ó n d e l A y u n t a m i e n t o de V a l e n -
c ia que se h a l l a - e n M a d r i d ha p f i i d o a l se-i 
ñ o r Canalejas cine se t ras lade e l Pa lac io d e ; 
J u s t i c i a á l a F á b r i c a de Tabacos y que se; 
a u m e n t e e l n ú m e r o de car teros de l a ca-
p i t a l . 
T a m b i é n ha v i s i t a d o l a C o m i s i ó n a l se-
ñ o r J i m c n o pa ra t r a t a r de la c o n s t r u c c i ó n 
d e l nuevo ed i f i c io para i n s t a l a r las F a c u l -
tades de Ciencias y M e d i c i n a , lo que pro-
m e t i ó ac t i va r e l m i n i s t r o . 
A n o c h e regresaron á V a l e n c i a los c o m i -
Bionados. 
ELECCIONES PARCIALES 
A y e r se p u b l i c ó el decreto convocando á 
e l e c c i ó n p a r c i a l de u n d i p u t a d o á Cortes 
p o r los d i s t r i t o s de L a B a ñ e z a , Sa lamanca , 
M a t a r é y Casas I b á ñ e z pa ra e l 11 de Fe-
b re ro . 
FIRMA DEL REY 
F.l R e y ha firmado u n decreto concedien-
do a l genera l A l d a v e la g r a n cruz de M a r í a 
C r i s t i n a , y o t ros dos ascendiendo á b r i g a -
dieres á los coroneles A i z p u r u y Ser ra . 
POR LOS PERIODISTAS PRESOS 
A ú l t i m a hora de l a t a rde de ayer se re-
u n i e r o n e n e l Congreso los d ipu t ados que 
son per iod is tas , acordando v i s i t a r m a ñ a n a 
p o r l a ta rde a l Sr . Canalejas pa ra p e d i r l e 
e l i n d u l t o de los per iodis tas presos p o r de-
l i t o s de i m p r e n t a . 
A GIBRALTAR 
E l G o b i e r n o de S.- M . ha acordado que 
vaya á Algec t ras , para t ras ladarse á G i b r a l -
t a r en l o ¿ d í a s , pr imeros- de Febrero', á fin 
d e sa luda r á los-Reyea.de I n g l a t e r r a , cuando 
vor a l l í pasen, u n a escuadra, compues ta d e l 
pelayo, el Carlos. V ' y el Cataluña, con m á s 
dos "destroyers. 
MEDALLA DE 8R0 
E l ex m i n i s t r o conservador Sr . D a t o y e l 
general ' B í a r v á - h a n - e s t a d o h o y en e l m i n i s -
t e r i o d e l a G u e r r a , en r é p r e s í n t a c i ó n d e l 
i n s t i t u t o NaeionaV d e ' P r e v i s i ó n , p a r a en-
t regar a l - generah L u q u e u n a meda l la de o ro 
c o n laudatoria- c o m u n i c a c i ó n . 
EL m Q t m m t U T Q k SALLARES 
POR TELÉGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ISfi? (<caco:s ú<z h i s t o r i a . L o s c o c h e i r e s 
i n t r a n s i g e n t s s -
BARCELONA 22. 23. 
L a p o l i c í a ha de ten ido á u n l a d r ó n l l a -
m a d o Pedro V i v e s , p o p u l a r e n C a t a l u ñ a , 
donde era c o n o c i d í s i m o p o r los numerosos 
robos que ha v e n i d o rea l i zando d u r a n t e doce 
a ñ o s . 
L a hue lga de cocheros c o n t i n ú a e n i g u a l 
estado por l a a c t i t u d de i n t r a n s i g e n c i a e n 
que se han colocado los obreros, i n f l u i d o s p o r 
e lementos pe r tu rbadores . 
ES s a i i i o d e l R e y . 
BARCELONA 22. 23,15. 
L o s e lementos conservadores c e l e b r a r á n 
m a ñ a n a u n banquete con m o t i v o d e l santo 
de l Rey . 
A é l h a n h a n sido i n v i t a d a s las a u t o r i -
dades. 
C a p í t u l o d a d e s g r a c i a s . 
BARCELONA 22. 23,50. 
C o m u n i c a n de Manresa que ha descar r i l a -
d o u n t r e n de pasajeros, s i n que h a y a n ecu-
r r i d o desgracias . 
— E n l a ca l le de S a l m e r ó n , de l a ba r r i ada 
de Gracia , chocaron u n t r a n v í a y u n coche 
a u t o m ó v i l ; q u e d ó é s t e destrozado y el t r a n -
v í a con i m p o r t a n t e s a v e r í a s . vSeis de los 
v ia je ros r e su l t a ron her idos , u n o de ellos de 
g ravedad . 
— E n la ca l l e de Rech , u n ca r ro a r r o l l ó á 
u n n i ñ o de c inco a ñ o s , que estaba j u g a n d o , 
d e j á n d o l e m u e r t o po r haber s u f r i d o la frac-
t u r a del c r á n e o . 
E l car re tero fué de ten ido . 
" D e b u t " d e S f tar ta R s g n i e r , 
BARCELONA 23. 0,30. 
E n el t e a t ro de Novedades h a debu tado 
con la g r a c i o s í s i m a ob ra La petit chocola-
tiere la e m i n e n t e ac t r i z francesa M a r t a Reg-
n i e r . 
L a sala o f r e c í a b r i l l a n t í s i m o aspecto. E l 
numeroso y d i s t i n g u i d o p u b l i c ó que l l ena-
ba e l tea t ro p r e m i ó con grandes aplausos l a 
l a b o r de l a a r t i s t a . 
E ! D e r e c h o c a t a ! á n . 
BARCELONA 23. 1,15. 
L a A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a c e l e b r a r á 
l i n a s e s i ó n pa ra t r a t a r de l a l e g i s l a c i ó n re-
l a t i v a á la s u c e s i ó n t e s t amen ta r i a y opera-
ciones p a r t i c i ó n ales, s e g ú n e l Derecho f o r a l 
v i g e n t e en C a t a l u ñ a . 
U n n i o R u m e s r f o . 
BARCELONA 23. 1,40. 
C o m u n i c a n de Sabadel l que ha s ido ele-
g i d a una C o m i s i ó n e jecu t iva pa ra la erec-
c i ó n de u n m o n u m e n t o a l economis ta 6a -
l l a r é s , h i j o de aquel la v i l l a , y va le roso ada-
l i d que fué en v i d a de la i n d u s t r i a ca ta lana . 
-V'v / / 
L A 
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(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
M A L T A 22 (12,50.) 
L a escuadra-francesa, que viene con obje-
;o de saludar á los Reyes de I n g l a t e r r a , h a 
degado á este p u e r t o , empavesada con los co-
b r e s franceses é ingleses . 
n a o 3 3 t r o f ^ 
r-OR TELÉGRAFO 
(DE NUHSTUO SERVICIO EXCLUSIVO) 
CENTRALIA ( I l l i n o i s - E E . U U ) . 22. 
H a n chocada dos trenes de v ia je ros e n esta 
I s t a c i ó n , r e su l t ando mue r to s M . H a r a h a n , 
ex pres idente de I l l i n o i s c e n t r a l ; M . Me lche r , 
segundo v icepres idente de l m i s m o ; M . Pei -
ree, abogado de los fe r rocar r i les R o d I s l a n d , 
y M . W r i g h t , h i j o del que fué m i n i s t r o 
de la Guer ra . 
L o s heridos ascienden á 20. 
E S X J J E I O O X O I N T I E S 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
NUEVA YORK 22. 
A u m e n t a e l i n t e r é s en la lucha p res iden-
c i a l . 
Se .d ice que T a f t se ha l la dispuesto á em-
p lea r todos sus esfuerzos c o n ob j e to de de-
r r o t a r á Roosevel t . 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
P r o p a g a n d a d a a v i a c i ó n . 
TÚNEZ 22. 8,l6. 
L o s aviadores franceses, M M . D u v a l y 
O b r e , van á hacer una totirnée dedicada á l a 
p ropaganda de la a v i a c i ó n . 
H o y salen para M a l t a , donde e l mar tes 
e f e c t u a r á n vue los . 
S e g u i r á n l uego sus p r á c t i c a s e n A l e j a n -
d r í a , Ca i ro , A tenas y var ias poblac iones 
rusas . 
E i G o b i e r n o t u r c o . 
CONSTANTINOPLA 22. 
vSe ha c o n s t i t u i d o o f ic ia lmente el M i n i s t e -
r i o o tomano , bajo l a pres idencia de l g r a n 
V i s i r S a i d - P a c h á , y se ha n o m b r a d o m i n i s -
t r o del I n t e r i o r á H a d j i h i l . 
U n a c o l i s i ó n . 
BUCAREST 22. 20. 
A l a sa l ida de una r e u n i ó n p o l í t i c a , l a 
p o l i c í a y los asistentes a l acto t u v i e r o n v a -
r io s choques, r e su l t ando dos h e r i d o s . 
Se h a n p rac t i cado numerosas detenciones . 
F a i S e c i m i e n t o . 
SAN PETERSBURGO 22. 18. 
H a fa l l ec ido M r . M i l o n t i n e , f undador y 
pres idente d e l p a r t i d o o c t u b r i s t a . 
L a s i t u a c i ó n . 
P E K Í N 22. 
L a s i t u a c i ó n c o n t i n ú a s iendo cada d í a 
m á s oscura. 
L o s P r í n c i p e s preconizan la g u e r r a con-
t r a los republ icanos , amenazando á Van-S i -
K e a e n . 
V a r i o s t r enes de g u e r r a se h a l l a n dispues-
tos pa ra s a l i r con d i r e c c i ó n á D i e n - T a e n . 
A pesar de los manejos de l o s P r í n c i p e s , 
nad i e cree p robab le que e l Pres idente de l a 
R e p ú b l i c a cons ien ta e n abandona r s u puesto . 
E n e l J a p ó n . 
TOKÍO 22. 
. S e han celebrado dos Consejos d é Es tado 
p a r a es tudiar de ten idamente la s i t u a c i ó n de 
C h i n a . 
C r é d i t o s . 
BERLÍN 22. 19. 
S e g ú n l a Prensa, los c r é d i t o s sup l emen-
t a r i o s del n u e v o presupues to ascienden á 
58.500.000 francos, que con 35.500.000 de l a 
M a r i n a , s u m a n 94.000.000 de francos, c a n t i -
dad que s e r á emij leada en la defensa na -
c i o n a l . 
U n c h i n o . 
BERLÍN 22. 19,25. 
Se espera de u n m o m e n t o á o t r o la l l ega-
d a del m i n i s t r o ch ino T i a n g - T s i n - Y e n . 
E x p l o s i ó n . 
HAMBURGO 22. 13,5. 
E n l a c e r v e c e r í a « E l L e ó n » , h a e x p l o t a d o 
l a caldera de una m á q u i n a , m a t a n d o a l en-
ca rgado de l a m i s m a é h i r i e n d o á va r i o s 
operar ios . 
E n los ed i f ic ios i n m e d i a t o s , á l a f á b r i c a 
los d a ñ o s causados por l a e x p l o s i ó n son d e 
c o n s i d e r a c i ó n g r a n d í s i m a . 
Publicados ó no. no se devuelven or iginales . 
Los que env íen or ig ina l sin con t ra ta r antes con 
la Empresa del pe r iód ico , se enHende que suplican 
la i n se rc ión g r a t i s . 
a, n urea S Í » o 2 
ÍBd rauvn 
9 n&asna^o 
i POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
U n a p r o p o s i c i ó n . 
ROMA 22. 11,10. 
E l G o b i e r n o i t a l i a n o h a p r o p u e s t o a l de 
F ranc i a sean somet idas a l T r i b u n a l de L a 
H a y a las cuest iones referentes á los buques 
Cartago y Manouha. 
F r a s s c i a n o t r a n s i d o . 
PARÍS 22. 11,20. 
E l Echo de Par í s hab l a de u n a nueva con-
ferencia celebrada anoche entre, los s e ñ o r e s 
T i t t o n i y B a r r e r é , q u i e n i n s i s t i ó en l a ne-
cesidad de que I t a l i a ceda á las l e g í t i m a s 
rec lamaciones del G o b i e r n o f r a n c é s , a u t o r i -
zando á los 29 tu rcos apresados á é m b á r c a r 
e n u n v a p o r f r a n c é s pa ra T ú n e z , donde las 
au tor idades francesas h a r á n s incera y es-
c rupu losamen te las operaciones de i d e n t i -
dad de d i chos i n d i v i d u o s . 
L a o p i n i ó n y l a P r e n s a . 
PARÍS 22. 15,15. 
Todas l a s apar ienc ias i n d i c a n que las re-
laciones e n t r e ' F r a n c i a é I t a l i a e s t á n á p u n -
t o de modi f ica rse f u n d a m e n t a l m e n t e p o r 
causa de l q u e b r a n t a m i e n t o de que á l a se-
g u n d a de dichas naciones se acusa p o r l o 
que se refiere á preceptos d e l derecho d é 
gentes. 
L a o p i n i ó n e s t á i n d i g n a d í s i m a . 
L a Prensa dice que e l a s u n t o t i ene que 
resolverse de u n a m a n e r a l á p i d a y s i n que 
l l egue á quedar l a m e n o r s o m b r a sobre e l 
h o n o r n a c i o n a l . 
V a r i o s p e r i ó d i c o s a n u n c i a n que el Go-
b i e r n o f r a n c é s no a d m i t e se so luc ione sn 
r e c l a m a c i ó n m e d i a n t e c u a l q u i e r i n t e r v e n -
c i ó n , y a sea en f o r m a de a r b i t r a g e ó en for-
m a de c a s a c i ó n an te e l T r i b u n a l de L a 
H a y a . 
L a o p i n i ó n d e u n d i p u t a d o . 
PARÍS 22. 17,20. 
D n d i p u t a d o de l o s que i n t e r p e l a r o n a l 
G o b i e r n o sobre l a c u e s t i ó n de l Mánoúba y 
de l Cartago h a expresado su o p i n i ó n de-
que , po r ahora , n o es procedente e l a c u d i r 
a l T r i b u n a l de L a H a y a . 
E s t i m a que es pre fe r ib le u n a r b i t r a j e ; 
pe ro sobre l a base de que I t a l i a debe dar á 
F i a u c i a t o d o g é n e r o de excusas , en cerfes-
pondenc ia con la l ea l t ad mos t r ada p o r los 
franceses e n el a sun to . 
E c o d « L o n d r e s . 
LONDRES'22. r ; . . - ' 1 -
L a s conversacioucs p o l í t i c a s recaen sobre 
e l a sun to pendien te en t re F r a n c i a é I t a l i a 
y ven c o n ' s e n t i m i e n t o e l u l t r a j e i n f e r i d o á 
F r a n c i a . 
Los j u r i s c o n s u l t o s ingleses n o creen que 
I t a l i a pueda sostener la tesis que i nvoca 
pa ra d i s cu lpa r la a r b i t r a r i e d a d c o m e t i d a con 
F r a n c i a . 
¿ U n a a m e n a z a ? 
TOLÓN 22. o . m . 
E l corresponsal de l Daily News en osla 
p o b l a c i ó n h a te legraf iado á s u u c r i ó d i c o que 
se prepara una d e m o s t r a c i ó n n a v a l ante ias 
costas i t a l i a n a s p o r una escuadra de c ruce-
ros y torpederos . 
D o í £ L e P c i i t P a r i s s e n " . 
P A R Í S 22. 17. 
E n Le Petit i Parisicu aparece h o y la no t a 
s i g u i e n t e : 
0 «vSabemos .que e n P a r í s se e s t á firmemen-
t e resuel to á asegurar la l i b e i l a d de las co-
municac iones en t r e las dos o r i l l a s francesas 
de l ^ M e d i t e r r á n e o , a s í como á hacer que se 
acuerden d a ñ o s v p e r j u i c i o s á todos nues t ros 
nacionales les ionados. 
L a a c t i t u d de ios oficiales i t a l i a n o s de Cn-
g l i a r i c o n t i n ú a siendo i n e x p l i c a b l e , p o r q u e 
el la es e n abso lu to con t ra r i a á l a m i s m a l e -
t r a de los Tra tados , y os e x t r a ñ o que t ras 
haber p ro longado e l i n c i d e n t e d e l Carthagc 
h a y a n p r o d u c i d o e l del UanoWba^ 
L a s buenas relaciones de ambos p a í s e s p u -
d i e r a n compromete r se con l a r e p e t i c i ó n de 
semejantes abusos de fuerza. E l deber de Ir1 
d i p l o m a c i a i t a l i a n a consiste a n t e t odo en 
aprec ia r en su j u s t o va lo r l a c o r r i e n t e de 
i r r i t a c i ó n que se m a n i Gesta e n M a r s c l l a j Cu 
T ú n e z , y nosotros a ñ a d i r e m o s e n P a r í s . 
E l caso de l Mimouba n o c s í ú cAfíi sp luc io-
j nado , pues to que l o s o f i c i a l a i t a l i anos c o n -
1 t r a todo derecho, han^jSrttfigncIo á desci'nbar-
enr á los en fcnncr&^ tu rcos que d i c h o vanos 
J t ranspor taba . , - - , • • 
Esos « r f e n n e r o s , SCífún de le r tn i i i nH las 
Convenciones i n t c r u a c i o n a l c s , se hul lubru» 
« i s egu r idad á b u i d o de u n b u q u e n e u l r a l . » 
Se da m u c h a i m p o r t a n c i a á estas mani fes -
taciones, po rque el d i r e c t o r de l p e r i ó d i c o que 
las i n s e r t a es m i e m b r o de l a c t u a l Gab ine te . 
E n Ba C á m a r a f r a n c e s a . 
P A R Í S 22. 16. 
A l abr i r se esta t a rde l a s e s i ó n en l a C á -
m a r a de d i p u t a d o s , el Sv. L a r o c h e in t e rpe -
l ó a l Gob ie rno acerca de los inc iden tes del 
Carthagc y Monouha, i n s i s t i e n d o sobre l a 
necesidad de e v i t a r v u e l v a n á o c u r r i r hechos 
de esta í n d o l e y de consegu i r a m p l í s i m a 
r e p a r a c i ó n . 
H a b l ó luego del a l m i r a n t e B i e n a i m é pro-
testando con t r a este a ten tado á la d i g n i d a d 
de l a bandera francesa y a f i r m a n d o que e l 
p a í s e x i g e reparaciones. 
P r e g u n t ó d e s p u é s el Sr . G u e m i e r a l m i n i s -
t r o de Negocios E x t r a n j e r o s : ¿ E s c i e r t o 
que e l despacho que le d i r i g i e r o n las au to -
ridades francesas a l c o m a n d a n t e del Manoxí-
ba, l o r e c i b i ó m u t i l a d o é s t e ? Y de ser cier-
t o , ¿ d ó n d e y po r q u i é n se r e a l i z ó t a l m u t i l a -
c ión y q u é datos t i ene e l G o b i e r n o sobre e l 
p a r t i c u l a r ? ',-
S u b i ó segu idamente á l a t r i b u n a para 
POR TELÉGRAFO 
{r.'E NUKSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
R l i s a . P r o c 5 S } ¿ * í . 
VALENCIA 23. 0,15. 
Se ha celebrado con toda s o l e m n i d a d l a 
fiesta de l P a t r ó n de la c i u d a d , Sai1 V i c e n t e 
m á r t i r . 
P o r la m a ñ a n a hubo m i s a en . la Ca tedra l , 
en l a que of ic ió de medip- p o n t i f i c a l e l A r -
zobispo . 
L a cap i l l a de m ú s i c a , i n f e . fp r e tó l a misa 
de Gouiiod. 
A s i s t i e r o n los concejales d( ; lc5s. tres p a r t i -
dos de l a c o a l i c i ó n de o t d c ú , , p res id idos , po r 
e l a lcalde acc iden ta l . 
L a Ca ted ra l estaba l l e n a tth: bote e n bote. 
P o r l a t a r d e , á pesar d é que e l t i e m p o 
amenazaba l l u v i a , v e r i f i c ó s e con g r a n esplen-
d o r la p r o c e s i ó n , á l a que a s i s t i e ren los aco-
g idos en todos los A s i l o s , con banderas. 
F o r m ó t a m b i é n e l Clero d<? todas las pa-
r r o q u i a s y l o s Cabi ldos de l a Co leg ia t a y de 
l a Ca ted ra l . D e t r á s marchajpa la i m a g e n de 
p l a t a de l san to P a t r ó n , á l a que s e g u í a e l A r -
zobispo y las au tor idades , Cecrando l a c o m i -
t i v a los maceres de l A y u n l a m i e n t o , l a ban-
da m u n i c i p a l y u n p ique t e ded ' r eg imien to de 
O t u m b a . 
E n l a ca r re ra s e g u i d á p o r l a p r o c e s i ó n 
se a p i ñ a b a enorme g e n t í o , - que p r o r r u m -
p i ó en aplausos y v í t o r e s al San to . 
E l p ú b l i c o o v a c i o n ó t a m b i é n " á los conce-
ja les de las m i n o r í a s m o n á r q u i c a s , que h a n 
conseguido e l restablecimiento" 'de l a subven-
c i ó n para l a fiesta de San V i c e n t e . 
C o n t r a e l j u e g o . 
VALENCIA 12. 1,30. 
E l gobernador c i v i l ha e m p r e n d i d o una 
e n é r g i c a c a m p a ñ a c o n t r a e l j u e g o . 
E n los ú l t i m o s d í a s l a P o l i c í a ha sorpren-
elido cua t ro t i m b a s , m u l t a u d o ' á los pun tos 
c o n 500 pesetas. 
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POR TELÉGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
S i c j u s e l h u n d i m i e n t o . 
S E V I L L A 22. 19,10. 
vSe ha h u n d i d o una h a b i t a c i ó n de una c a s » 
de la ca l le de T r a j a n o . C r é e s e que estos repe-
t idos h u n d i m i e n t o s sean l a consecuencia de l 
l i g e r o m o v i m i e n t o s í s m i c o que se s i n t i ó e l 
ú l t i m o d í a del a ñ o a n t e r i o r . 
L a A s o c i a c i ó n de l a Prensa sev i l l ana ha re-
m i t i d o á la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a marquesa 
de Squ i l ache , diez y seis m i l postales, r e c o g í -
das en la f u n c i ó n b e n é f i c a . 
R e c s p c i ó n s u s p e n d i d a . 
S E V I L L A 22. 22,55. 
Por enfermedad de l c a p i t á n genera l de la 
r e g i ó n , Sr . De lgado Z u l e t a , se ha suspen-
d i d o la r e c e p c i ó n p royec tada en l a C a p i t a n í a 
gene ra l . 
E ¡ e x c o l e n f t í s B i n o s e ñ o r p a d r e C a í -
p a n a . 
S E V I L L A 22. 23,15. 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r padre Calpena,- ha 
p r o n u n c i a d o u n h e r m o s í s i m o discurso en el 
t r i d u o de la ig les ia de los j e s u í t a s . 
E l eminen t e o rador sagrado p r o d u j o g r a t 
s e n s a c i ó n en los numerosos fieles eme "acu-
d i e ron á escuchar su b r i l l a n t e o r a c i ó n . 
E l padre Calpena c o m i ó en e l pa lac io a r 
zob i spa l , regresando esta noche en el e x ^ r e 
so á M a d r i d . 
P o r l a B u e n a P r e n s a . 
S E V I L L A 22. 23,15. 
L o s p ropagand i s t a s Sres. M e d i n a y Toga-
res, h a n dado esta t a rde una conferencia et 
la ig les ia de l C a r m e n , de Osuna , sobre l a W -
por t anc ia de la Buena Prensa. 
Se recogieron abundantes cant idades . Esta 
noche d i e r o n o t ra conferencia en el C e n t i 
obrero , a l que a s i s t i ó g r a n concur renc ia . 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E l b t a q u a a . 
PARÍS 22. 9.4o-
D e l m i n i s t e r i o i t a l i a n o de Negocios E x -
t r an j e ros p a r t i c i p a n que ha quedado esta-
b lec ido el b loqueo en el M a v R o j o , en t re los 
15o 11? y los 14o 30' de l a t i t u d N o r t e . 
D e u n p e r i ó d i c o . 
PARÍS 22. 16,15-
D i c e L ' Int ransigcnt : 
aHace y a m u c h o ^ i e i n ^ que I t a l i a va á 
p rocura r se e n T ú n e z c a i ñ c l l o s , los cuales, 
a l c o n t r a r i o de los aerofdanos, c o n s t i t u y e n 
c o n t r a b a n d o ele g u e r r a b ien caracter izado. 
U n vapo r a l e m á n , e l Lindos, debe em-
barca r e n vSfax 600 camel los des t inados a l 
E j é r c i t o i t a l i a n o en T r i p o l i t a n i a . 
Espe ramos que e l G o b i e r n o f r a n c é s , de-
seoso de d e m o s t r a r á I t a l i a c u á n t o se p re -
ocupa de t e s t i m o n i a r la n e n t r a l k l a d _ m á s 
abso lu ta , se o p e n d r á á l a sa l ida de dichos 
a n i m a l e s . » 
E M É L C á ñ C U L O C O K S E R y A D O Ü 
11 m rnul 
r n e r o n ambos inc iden tes , y recordando que, 
á raiz de quedar apresado e l Carthage, se 
d i o ó r d e n e s a l encargado de Negoc ios de 
F ranc i a en R o m a , para que p i d i e r a se le-
vantase el e m b a r g o pues to sobre d i cho bar-
co y f o r m u l a r a reservas con respecto a l d a ñ o 
.sufrido p o r el m i s m o de resu l tas de su cap-
t u r a . , 
E l Gob ie rno f r a n c é s — a ñ a d i ó , — n o es c i e r to 
que se c o m p r o m e t i e r a á v i g i l a r e l ae roplano 
eme l l evaba el Carthage, t a n t o m á s cuan to 
que o p i n a b a no p o d í a ser apresado t a l ar te-
facto, c u y o c a r á c t e r de con t rabando era , pol-
l o menos , m u y r e l a t i v o , m i e n t r a s se le con-
d u c í a de Mar se l l a á T ú n e z , ó sea de u n 
p u e r t o n e u t r o á o t r o p u e r t o n e u t r o . A l obra r 
en l a fo rma como obra ron las au tor idades i t a -
l i anas , h a n padecido, al parecer, u n e r ro r 
en p e r i n i c i o de los derechos é intereses f r an -
ceses. 
E x p l i c a l uego e l p res iden te , que en dis-
t i n t a s ocasiones, p a r t i c u l a r m e n t e e l 17 de 
So:j co r r i ey t e s , d i ó segur idades a l G o b i e r n o 
i t a l i a n o de qtfe F r a n c i a c u m p l i r í a , con e x t r e -
mado r i g o r , sus deberes de n e u t r a l i d a d . 
T a n p i o n t o como r e c i b í l a n o t i c i a de l o 
e c u r r i d o con e l Manouha—anad ió—te l eg ra -
fié á R e m a y C a g l i a r i o rdenando á nues t ro 
embajador y nues t ro c ó n s u l no abandona-
ran á l o s pasaieros tu rcos que d i c h o barco 
c o n d u c í a ; pero resu l ta qu-e el t e l e g r a m a 
c i f r a d o ' que iba des t i nado a l c ó n s u l f r an -
c i s en C a g l i a r i nos l o d e v o l v i e r o n p o r ser 
i m p o s i b l e desc i f rar lo y pa ra que l o r e p i t i é -
ramos . 
Por o t r a pa r t e , hab iendo dado el G o b i e r n o 
i t a l i a n o á i m c s t r o encargado de Negoc ios en 
R e m a segur idades de que e ran oficiales del 
H j é r c i t o los pasajeros tu rcos que l l evaba e l 
Manouba, c r e y ó el representante de l a Re-
p ú b l i c a francesa que d e b í a i n v i t a r a l c ó n -
su l ele C a g l i a r i á desembarcar á d ichos s ú b -
d i tos tu rcos . 
C n a n t o á la Emba jada o t o m a n a en P a r í s , 
sostiene (¡no esos pasajeros per tenecen á l a 
Media-luna Poja, y que p o r l o t a n t o , no 
puede en t regar los F r a n c i a . 
E l sernos devuel tos los p r e s o s — a ñ a d i ó e l 
p r e s iden t e - es el ú n i c o m e d i o h á b i l que te-
nemos pa ra poder a v e r i g u a r la verdadera 
i d e n t i d a d de los referidos s ú h d i t c s t u r c o s . 
I t a l i a ha declarado á F r a n c i a que e s t á 
d i spues ta á e x a m i n a r estas dos cuest iones, 
p r o m e t i e n d o al p r o p i o t i e m p o , que sus bar-
cos de g u e r r a c u m p l i r á n su m i s i ó n respec-
to á los buques franceses, con fodas las 
atenciones debidas á una n a c i ó n a m i g a . 
Es ta d e c l a r a c i ó n del G o b i e r n o de R o m a — 
a g r e g ó M . P o i u c a r é , — c o n s i d e r a e l Gobie r -
no f r a n c é s cpie c o n s t i t u y e u n a p r e n d a pa ra 
l a p r ó x i m a y amis tosa s o l u c i ó n de ambos 
inc iden tes . Devue l tos que sean, en efecto, 
los presos, no m e cabe duda de que l l ega -
r á n á ponerse d i r e c t a m e n t e de acuerdo 
Franc ia é I t a l i a e n co rd ia l e s conversacio-
nes. vSi po r v e n t u r a q u e d a r a n en l i t i g i o a l -
g u n o que tftro p u n t o , b a s t a r í a n los Con-
•-cíiios t o n c e r t a d o s en t re ambas nacio-
nes pa ra l o g r a r so luc ionar los amis tosa-
men te . 
A s i es—dijo a l t e r m i n a r e l pres idente ,— 
que t e n g o l a í n t i m a c o n v i c c i ó n de que no 
\i-\n de t u r b a r estos i i i c i d e n t o s las amis to -
.is r c l ac íon-cs que á ambos Gobie rnos y ara-
pos ] niobios unen . 
Diida por t e n n i n a d a l a d i s c u s i ó n , p a s ó 
entonces la C á m a r a á l a O r d e n de l d í a . 
A n o c h e d i ó e n esta A s o c i a c i ó n una cen-
ferencia el c u l t o d iputado- á Cortes s e ñ o r 
v i zconde de Eza acerca d e - l a « R e p r e s e u i a -
c i ó n p r o p o r c i o n a l » . 
E m p e z ó agradec iendo á l a J u v e n t u d con-
servadora l a a t e n c i ó n que le h a b í a d i spen-
sado l l a m á n d o l e á ocupa r l a t r i b u n a que 
o t ros hombres de su p a r t i d o h a b í a n ocupa-
d o , y c u y o h o n o r h a b í a é l aceptado, m á s 
q u e como profesor , como p r o p a g a n d i s t a . 
E n p á r r a f o s elocuentes e x p u s o e l estado 
a c t u a l de i n c e r t i d u m b r e y m a l e s t a r p o l í t i -
cos r e inan te e n todo e l m ú n í o , razonando 
acerca de l a democrac ia y sus verdaderes y 
falsos a p ó s t o l e s . 
E n t r a n d o de l leno en e l t ema, e x p u s o e l 
concepto de la r e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l , 
demos t r ando sus conoc imien tos sobre la m a -
t e r i a ; r e b a t i ó a l g u n o de los inconven ien tes y 
objeciones que a l n u e v o s i s tema representa-
t i v o se le h a n hecho, y t e r m i n ó d e c l a r á n d o s e 
p a r t i d a r i o de esta re fo rma s i empre y cuando 
v a v a precedida ó seguida de o t ras , como por 
e j e m p l o , T a no e l e g i b i l i d a d de los cargos de 
, d i c t a d o s . 
C r i t i c ó l o s s is temas e lec to ra les ; p o r el los 
' e l so p o r 100 de los electores no puede en? 
i c e n t r a r u n m e d i o de l l e v a r sus represen-
i t a n t e s ; e l ú n i c o es e l de l a r e p r e s e n t a c i ó n 
j p r o p o r c i o n a l ; po r é l v a n t a m b i é n rep'resen-
I taciones ele las m i n o r í a s . 
E n u m e r a los sistemas p roporc iona l e s , en-
! t r e los m á s notables e l de P r i a n d 3' e l de l 
I j e fe de l o s c a t ó l i c o s be lgas , que cons i r t e e n 
l a d i v i s i ó n de las l i s t as e lectorales p o r e l 
n ú m e r o de d i p u t a d o s á e l eg i r . E n E s p a ñ a 
se va á hacer una p rueba en l a e l e c c i ó n de 
los T r i b u n a l e s i n d u s t r i a l e s . 
E l conferenciante fué i n t e r r u m p i d o var ias 
veces p o r manifes tac iones de a p r o b a c i ó n ge-
n e r a l y aplausos ; a l final e s c u c h ó u n a ova-
c i ó n t r i b u t a d a por l a c o n c u r r e n c i a . 
XJ I XJ I L i 
POR TELÉGHAPO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
T i r o t e o e n A m s i . 
M E L I L L A 22. 2I,IO 
D u r a n t e la noche u n g r u p o de r i f e ñ o s hos-
t i l i z ó l a p o s i c i ó n de l m o n t e A r r u i , rec ien-
temente ocupada, i n i c i a n d o u n p e q u e ñ o t i -
ro teo, a l que c o n t e s t ó l a fuerza que gua rne -
ce l a p o s i c i ó n , hac iendo h u i r a l enemigo . 
¡ S o r o s q u e s e s o m e t e n , Z s m a s l S h a í d y 
M E L I L L A 22. 23,30. 
V a r i o s k a b i l e ñ o s de la f r a c c i ó n de los Pen i -
b u y a g i se h a n presentado á las au tor idades 
m i l i t a r e s , hac iendo actos de s u m i s i ó n y de 
a m i s t a d á E s p a ñ a . 
Con el m i s m o obje to se ha presentado a l 
genera l L a r r e a , I s m a e l C h a l d y , h i j o de l je fe 
que a c a u d i l l ó la h a r k a e n e m i g a en la campa-
ñ a de 1909. 
V i s i t a á E a s f i a s i c l o n e s . M o v i m i e n t o 
tíj b a r c o s . 
M E L I L L A 22. 23,50. 
E l genera l Pa i r ea ha v i s i t a d o las pos ic io* 
nes de B u x d a y el m o n t e A r r u i , quedande 
c o m p l a c i d í s i m o del e s p í r i t u de las fueiv.as 
que las guarnecen . 
H a n fondeado en este p u e r t o el c rucero 
Cata luña y los torpederos Laya y Rccalde 
S i n n o v e d a d : , 
M E L I L L A 23. 2,20 
L a noche ha t r a s c u r r i d o s i n novedad . 
L a s n o t i c i a s de h o y sobre e l canje de 
p r i s ione ros , son sa t i s fac tor ias . 
S i g u e n m e j o r a n d o los he r idos que se ha-
l l a n en los hosp i t a l es . 
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" m m m m m ÓPERA 
DEL MAESTRO MASCAG1 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ROMA 22. i r . 
Se ha es t renado en los teat ros Scala , de 
M i l á n , y F e n i c i a , de V e n e c i a , la nueya ó p e -
r a d e l maes t ro M a s c a g n i , t i t u l a d a iSabeau. 
E l au tor de Cavalleria rusticana ha t en i -
d o en su n u e v a ó p e r a u n é x i t o de p ú b l i c o . 
E n cambio , la c r í t i c a censura la nueva p ro -
d u c c i ó n po r l o i n s i g n i f i c a n t e de los proco-
c l imieutos t é c n i c o s empleados en l a o b r a . - - C . 
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E s t a t a r d e se c a n t a r á l a famosa ó p e r a de 
V e r d i Aida, c o n e l m i s m o r e p a r t o que e n 
l a s func iones ele noche. 
P o r la noche , segunda de E l barbero de 
Sevilla, a d m i r a b l e c r e a c i ó n de T i t t a ^ R u f f o , 
á (¿u ien a c o m p a ñ a n las s e ñ o r i t a s Sauz y 
Parea y los Sres. Maenez , M a s s i n i P i e r a i l i , 
V e r d a g u e r , D e l Pozo y G l i v e r . 
M a ñ a n a , ú l t i m o m i é r c o l e s " w a g n e r i a u o , 
v o l v e r á á ponerse en escena Tanuhaüser . 
Y pasado m a ñ a n a jueves , p r e s e n t a c i ó n de l 
c é l e b r e t enor . A n s e l m i con la ó p e r a de Puc-
c i u i T#saC 
mm mwMÍmmmm 
E l jueves 25 del a c t u a l t e n d r á l u g a r e l 
r e t i r o que m e n s u a l m e n t e celebra l a U n i ó n 
A p o s t ó l i c a de p r e s b í t e r o s seculares, en l a 
C u s a - M i s i ó n de los R R . PP . P a ú l e s . 
D a r á p r i n c i p i o á las d iez de l a m a ñ a n a , 
U- rminando á las c inco de la t a rde . 
L o s s e ñ o r e s sacerdotes que " tomando par-
te en él h a y a n de quedarse á comer , l o avisa-
r á a l secretario (San V i c e n t e A l t a , 18), an-
tes de las diez d€ la p i a ñ a n a d e l d í a anterior. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
C o f l t f s r e n c i a ¡ K t e r e s a j s i o . 
PARÍS 23. 2,25. 
E l m a r q u é s de S e g u r h a dado una n o t a -
b i l í s i m a conferencia acerca de « L a figut? 
de los G o n c o u r t » . 
Lc>s a c u s ó de m o n o m a n i á t i c o s p o r l o nue 
v o , que c r e í a n i n v e n t a r l o que c o n o c í a n t 
v e í a n p o r p r i m e r a vez . 
H i z o n o t a r su p r u r i t o de l a s i n g u l a r i d a d 
p s i e c d ó g i c a , s iendo l a m a y o r í a da, sus per-
sonajes verdaderos locos ó absurdidades sen-
t i m e n t a l e s . 
P r o b ó que _ e l r e a l i s m o y d o c u m e n t a c i ó n 
de estos escri tores, n o es t a l r ea l i smo, s i n o 
m e r o i m p r e s i o n i s m o , pues , s i antes de es-
c r i b i r se t omaban e l t r aba jo d f fresenchr 
sus a r g u m e n t o s , n o los en tendían , n i m e -
noa, los sent ían . 
A l a b ó , en cambio , en e l los e l c u l t o q u e 
r e n d í a n á l a l i t e r a t u r a y e l preciosismo, q u e 
l u e g o exage ra ron sus d isc ípulos .—Echani¿ . 
A v a n t p r e m i e r e . 
PARÍS 23. 2,40. 
E l ú l t i m o v o d e v i l de M . A b e l H e r n i a n t . 
La rué de la Paix, p rome te u n é x i t o d2B-
l u m b r a u t e . 
E n él so l l eva á la escena l a cal le de l i 
Paz, el m u n d o de los mod i s to s y costureras , 
los salones de una realeza que no ha des-
t r o n a d o l a R e p ú b l i c a : les reyes de l a í t tekla . 
Deb ie ra haber la e s t r e n a d o ' l a desgraciada 
M l l e . I . a n t e l m e . 
P a ú l I r i b e y M . A m a b l e h a n p i n t a d o de-
coracion'es m a r a v i l l o s a s de p rop i edad y color ; 
y m a d á m e P a q u i n ha creado 50 trajes Vno-
dern style, que por s í solos a s e g u r a r í a n e l 
t r i u n f o . . . y que s e r á n los que todas las e le-
gantes v i s t a n l a p r ó x i m a "p r imave ra y v e -
rano.—Echauri . 
E l d o m i n g o p o r la noche se c e l e b r ó l a 
¡ s e s i ó n de c lausura , p r o n u n c i a n d o e l s c ñ o i 
¡ M o r e t u n d iscurso sobre Acción industrial y 
\ la intervención del Estado en el desarrollo de 
j la Agricul tura . 
E l Sr. M o r e t c o m e n z ó su conferencia j u s -
i t i f i c a n d o la p e r t u r b a c i ó n que p r o d u j o en et 
: p r o g r a m a , . J i a h l a n d o .el d í a de ' l a c l ausura , 
c u a n t o que d e b i ó habe r lo l iecho cu la aper-
t u r a . 
E x p l i c a u n g r á f i c o , po r el que se d e d u c á 
que D i n a m a r c a , con u n a e x t e n s i ó n g p j o x i -
Inada á l a c|ue cuenta m i c s t f a ^ r e g í o ñ gal le-
g a , t i e n e u n comerc io de 1.S75.000.000, y 
E s p a ñ a toda no l lega á m á s de 1.975.000.000 
Refiere c ó m o y has ta d ó n d e d e b e l l e g a r h 
i n t e r v e n c i ó n del E s t a d o : f a c i l i t a n d o las co* 
m u n i c a c i c n e s , a m p l i a n d o las zonas regables, 
r e g u l a r i z a n d o los mercados , e jerc iendo p r o 
tec tora t u t o r í a p a r a g a r a n t i z a r al c iudadana 
de la codicia de los explotadores , , y a l t r a t a r 
de este a sun to , se ocupa de l a c o o p e r a c i ó n da-
l a s clases di rectoras y de l a e n s e ñ a ñ z a a g r t 
cola en D i n a m a r c a , donde e l marcha r de 
acmerdo l a i n i c i a t i v a i n d i v i d n n l con los ele--
men tos d i rec tores en l a g o b e r n a c i ó n del Es -
tado, ha p roduc ido el b ienes tar de todos. 
E l Sr. M o r e t fué i n t e r r u m p i d o ñ o r los 
aplausos en diferentes p e r í o d o s y al final-de 
s u impecab le o r a c i ó n . > 
A ñ o I I . - N t í m . 8 3 E.L. DEBATE Martes 23 de Enero 1912. 
ZE" 1 3 "FL ^ 2 . O X J 
«•ai 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
FERROL 22. 17,45-
Se a c t i v a n los t raba jos para l a b o t a d u r a 
Üel acorazado E s p a ñ a , q u e ' t e n d r á l u g a r e n 
'os p r i r ae ros" d í a s de l p r ó x i m o Febre ro . 
B u el A r s e n a l e s t á y a casi h a b i l i t a d a l a 
sala donde se ha de celebrar u n hmch de 
500 personas d e c p u é s de l a b o t a d u r a de l Es-
p a ñ a . -
L a C o m i s i ó n de festejos ha u l t i m a d o e l 
p r o g r a m a , que es v a r i a d í s i m o y comple t e . 
Se h a n a m p l i a d o tas t r i b u n a s de prefe-
r e n c i a para presenciar l a bo tadura de l aco-
-azado . 'Las o c u p a r á n u n t o t a l de m i l per-
sonas. 
E l gobernador c i v i l , S r . R o m e r o D o n a i l o , 
ha d ic tado las m e d i d a s necesarias pa ra e l 
viaje de los- Reyes. 
A l acto de la b o t a d u r a vendrem muchos 
excu r s ion i s t a s ingleses y una i m p o r t a n t e 
• d i v i s i ó n n a v a l ing lesa . 
L l ü e v e n demandas p i d i e n d o hospedajes, 
s i endo y a i m p o s i b l e a tendonas , p u í s t a n t o 
e n los hote les como e n las casas p a r t i c u l a -
res e s t á n tomadas todas las hab i tac iones . 
L03 es tudiantes fe r ro lancs h a n celebrado 
t i n a r e u n i ó n para acordar Jos festejes que 
h a n de ofrecer po r su e x c l u s i v a i n i c i a t i v a 
á SvS. M M . 
E s casi seguro que asis ta e l S r . M a u r a y 
o t ros i m p o r t a n t e s hombres p o l í t i c o s . 
E n las' cal les empieza á notarse e x t r a -
o r d i n a r i a a n i m a c i ó n . 
L o s p e r i ó d i c o s de m a y o r c i r c u l a c i ó n de 
M a d a d h a n ^ a n u n c i a d o que e n v i a r á n u n re-
presentahte'*r>ara que as is ta a l acto de l a 
bo tadura ilél*'España y á los festejos que 
c o n e s t é m o t i v o se h a n o r g a n i z a d o . 
E L DEBATE, que h a s ido t a m b i é n i n v i -
t a d o , e n v i a r á a l F e r r o l u n representante . 
Gaona r e s u l t ó con u n p u n t a z o h o n d o e r 
el m u s l o derecho, t en iendo que i n g r e s a r ei 
la e n f e r m e r í a , donde f u é curado por los m é 
dicos de g u a r d i a , los que t u v i e r o n necesi 
dad de imponer se á G á ' o n a , p a r a i m p e d i r l . 
v o l v e r á sa l i r á torear , como e l mej icano 
q u e n a á todo t r ance . 
I m n í e r e t d e s p a c h ó c inco toros con m u c h a 
fo r tuna y v a l e n t í a , y to reando de capa y 
m u l e t a f u é a o l a u d i d o con g r a n en tus iasmo.— 
X a r k i . 
E n T s r r s ó n . 
MÉJICO 22. 
E n T o r r e ó n (Es t ado de M é j i c o ) , se^ cele-
b r ó aye r una c o r r i d a en l a que se l i d i a r o n 
cua t ro toros de Cor ra le jo , que r e s u l t a r o n 
bravos y mane iab les . 
Carlos L o m b a r d i n i , que ac tuaba de ú n i -
co espada, q u e d ó s u p e r i o r m e a í e to reando , y 
a l estoquear, los to ros p r i m e r o y tercero, 
y m u y b i en en los o t ros dos. 
M u y l u c i d o en qu i tes y en b a n d e r i l l a s . 
L a en t rada , b u e n í s i m a . 
N o t a s d e 
B O D A S 
Por la i l u s t n s i m a s e ñ o r a v i u d a de Tor re s 
- M u ñ o z , ha s ido ped ida , para su h i j o D . Car-
los , j u j i n o de ía s e ñ o r i t a Rpn ic r a Palacios . 
L a ImSk se c e l e b r a r á en A b r i l p r ó x i m o . 
—Se hab la del p r ó x i m o enlace de l a s e ñ o -
í i t a M a r í a f^nisa L a p q r f i H a con el i n g e n i e r o 
33. F e d é r i c o ^ R a f c r a s . 
V I A J S S 
L o s d u q u e » de T a r i f a h a n m a r c h a d o á Se-
v i l l a . V 
— H a n l l egado á M a d r i d : 
D e l e x t r a n j e r a , D . A n t o n i o V a r g a s JVIa-
.chuca y e L m a r q u é s de la Scala. 
D e A s t u r i a s , el m a r q u é s v i u d o de C a n i -
l l e ] as, y los Sres. Cas t ro , ü r i a , L á z a r o y Gar-
c í a San M i g u . e l . 
De A l m e r í a , e l gene ra l Casanova y su se-
f i o r a . 
K B C S P C l O I S r S N P A L A C I O 
Con m o t i v o del santo de S. M . e l R e y , se 
c e l e b r a r á h o y en Palacio r e c e p c i ó n . 
L a ' genera l c o m e n z a r á á las t r e s de l a í a r -
•de. E í t la r e c e p c i ó n de los d i p l o m á t i c o s se-
r á n presentadas á S. M . seis ^nuevas d i p l o -
m á t i c a s que a ú n no l o h a n s ido . 
S o n é s t a s l a s e ñ o r a de G ó m e z , esposa- de l 
encargado de Negocios de C o l o m b i a ; l a se-
Tiora de A m a r a l , esposa del encargado de Ne-
gocios de B r a s i l ; M r s . Schcdle y L a n z i g , es-
posas del secretario y agregado m i l i t a r de 
l o s Estados T 'n idos ; l a s e ñ o r a de S p y r e d o n i -
<les, esposa de l secretar io de la L e g a c i ó n de 
H u n g r í a , y ' u n a nueva secretar ia me j i c ana . 
N O T I C I A S " Ñ / A H I A S 
A y e r ta rde se c e l e b r ó u n a agradab le re-
u n i ó n en casa de los marqueses de l a s A t a l a -
:yuelas, con m o t i v o de celebrar el m a r q u é s 
su fiesta o n o m á s t i c a . 
— L e ha s ido pract icada con é x i t o u n a ope-
• r a c i ó n q u i r ú r g i c a á u.na de las h i j a s de los 
s e ñ o r e s d é Za ldo ( D . Vicente . )_ 
E l d í a 2 de Febre ro p r ó x i m o l l e g a r á á 
% m a y o r edad el P r í n c i p e heredero de B u l -
, fcjaria. 
A las fiestas que con este m o t i v o se ce-
lebraran en aque l R e i n o , e n v i a r á S. M . e l 
. ¿Rey una M i s i ó n especial que l e represente. 
— E s t á res tablec ido de la do l enc i a que ha 
padecido e l Sr . Z o r i t a , subsecre ta r io de H a -
eienda. 
— M u v en breve se c e l e b r a r á u n ba i l e en el 
H o t e l R i t z . vSon los organizadores l a m a r -
-quesita de A l m o n a c i d , N i n í - Caste l lanos , 
^Crist ina M a r t í n e z de I r u j o . M a r í a Teresa A l -
• c a l á Ga l i ano , e l m a r q u é s de N a r r o s , el conde 
«le l a C imer a , D . A l v a r o A l c a l á G a l i a n o , d o n 
"Francisco Travesedo, D . Jaime D i e z de R i -
v e r a y D . O t t o Jencquel . 
h — A y e r , á las once, se c e l e b r ó en l a i g l e s i a 
-ele San J o s é u n fune ra l en s u f r a g i o de l o s 
a c a d é m i c o s de J u r i s p r u d e n c i a fa l lec idos d u -
j r an te e l a ñ o p r ó x i m o pasado. 
A D R I . 
L O IST ID IR, I B S 
POR TELEGRAFO 
(1>R NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LONDRES 22. 10,21. 
A p ropues t a de l conceja l M r . B i r d , el 
^ A y u n t a m i e n t o ha acordado ofrecer á S u 
M a j e s t a d e l R e y Jorge u n a l m u e r z o cuando 
regrese á esta p o b l a c i ó n de regreso de l a 
I n d i a . 
E l acto se v e r i f i c a r á en l a Casa Consis-
t o r i a l . 
C ® g i í 2 a eSs G a o n a . 
MÉJICO 21. Vía-cable Bilbao. 
Con u n l l e n o Comple to y e x t r a o r d i n a r i a 
- a n i m a c i ó n se ha celebrado l a c o r r i d a de be-
nef ic io del to rero me j i cano R o d o l f o Gaona , 
y en l a que é s t e y e l m a d r i l e ñ o , Pun t e r e t 
t e n í a n la o b l i g a c i ó n _de estoquear seis toros 
d e l E x c m o . s e ñ o r duque de V e r a g u a . 
L o s c o r n ú p é t o s de la casa d u c a l estaban 
"bien presentados, hac iendo u n a buena pelea 
e n el "primer t e rc io , y demos t rando b r a v u r a y 
nobleza en los restantes. 
Rodol fo Gaona, que f u é sa ludado al hacer 
•el paseo con una es t ruendosa o v a c i ó n , t o r e ó 
de capa a l p r i m e r t o r o , dando v a r i a s ve-
r ó n i c a s , nava r r a s y gaoneras, verdadera-
m e n t e admi rab le s , que p r o d u j e r o n g r a n en-
tus i a smo en e l p ú b l i c o . 
Con la m u l e t a r e a l i z ó una m a g n í f i c a faena, 
s iendo coreados l a m a j ' o r pa r t e de los pa -
ses, sobresal iendo p o r e l a r te y el v a l o r 
c o n que los e i e c u t ó , t res pases na tu ra l e s , 
dos de pecho y u n o p o r ba jo , s u p e r i o r í s i -
j nos . 
Puso t é r m i n o á t a n g r a n faena con u n a 
-Estocada colosal , no c u i d á n d o s e e l d i e s t ro 
m á s que de en te r r a r é l estoque e n l o a l t o 
del m ó r r i j j o , por lo que fué c o g i d o y lanza-
tío á g r a n a l t u r a . Grac ias á qu.e e l t o ro es-
t a b a m a t e r i a l m e n t e m u e r t o de la estocada, 
tío t u v i m o s que l a m e n t a r una t e r r i b l e des-
g r a c i a , pues la f o rma en que f u é cog ido 
E o d o l f o , h i z o pensar c u a lgo hor roroso . 
Hoy publica el "Diar io Of ic ia l" . 
R e a l ^ r d e n concediendo la v u e l t a al- ser-
v i c i o a c n v o a l c a p i t á n de. A r t i l l e r í a , super-
n u m e r a r i o , s i n sue ldo , D . F r a n c i s c o Eche-
cqpar C o n s i g l i e r i . 
— I d e m concediendo l i cenc ia p a r a con t rae r 
m a t r i m o n i o a l a u d i t o r de b r i g a d a D . ^ ' í c -
t o r Mandes y R o d r í g u e z -
— I d e m dec la rando aptos pa ra el ascenso 
á los aud i to res de d i v i s i ó n D . F ranc i sco 
G a r c í a G a r m e n d i a y D . E n r i q u e V i g n o t e y 
W a n d e r l i k . - . 
Vis i tas a l min i s t ro . 
A y e r h a n v i s i t a d o a l gene ra l L u q u e los 
Sres. M a r t í n Rosales , conde de P i n o f i e l 3' 
Z u l u e t a . 
El general Agui lera . 
Es p robab le que hoy, á las nueve de 
la m a ñ a n a , l l e g u é á esta co r t e e l genera l 
A g u i l e r a , de regreso de M e l i l l a . 
^ M u c h o s jefes y oficiales t i e n e n el p r o p ó -
s i t t o de s a l i r á r e c i b i r l e á l a e s t a c i ó n . 
Un acuerdo laudatorio. 
E l ex m i n i s t r o conservador Sr . D a t o y e l 
genera l M a x v á h a n estado aye r en e l n i i n i s : 
t e r i o de Ifc Gue r r a , e n r e p r e s e n t a c i ó n del 
I n s t i t u t o N a c i o n a l de P r e v i s i ó n , pa ra en-
t regar a l genera l L u q u e u n a m e d a l l a de oro 
con l a u d a t o r i a c o m u n i c a c i ó n . 
T o m ó ese acuerdo e l menc ionado I n s t i t u t o 
páTíi corresponder a l i n t e r é s que d i c h o m i -
n i s t r o ha demost rado pqr . l a obra social y 
c-ccnómica que representa el i m p o r t a n t e p ro-
yecto de l e} ' de p r e v i s i ó n m i l i t a r , que ha 
l e í d o , e n . las Cortes^ y que t a n t o favorece á 
los obreros que t r a b a j a n e n e l r a m o de 
G u e r r a . . - '• . 
El "Memorial da I n f a n t e r í a " . 
H o y , ' p a r a conmemora r el San to de S u M a -
jes tad el Re}-, a p a r e c e r á el p r i m e r n ú m e r o 
del Memorial de Infanter ía , r ev i s t a t é c n i c a 
p ro fes iona l . * 
E l p r i m e r n ú m e r o consta de 106 p á g i n a s , y 
l l eva e n l a p o r t a d a dos preciosos y a l e g ó r i -
cos fotograbados, y el r e t ra to d e ' S . M . , con 
una, dedica tor ia a u t ó g r a f a para e l Memorial. 
E n t r e otros in teresantes a r t í c u l o s * a p a r e c e n 
t rabajos de les capi tanes generales P r i m o de 
R ive ra y Pola v i e j a , de los generales L ó p e z 
Tor rens y M a r t í n A r r ú e , de les coroneles V i -
1.1 alba y B u r g u e t e , y capi tanes ' M e d i a l v e a y 
G á n d a r a . - - •• - -
L a R e d a c c i ó n de l a nueva rev i s t a e s t á for-
mada p o r el coronel V i ñ é ; comandan te R u i z 
T o r n e l l s y caoi tanes G o n z á l e z , Ce laya y 
Castro. 
Deseamos s i r c e r a m e n t e á l a n u e v a y fla-
man te p u b l i c a c i ó n , l a r g a y p r ó s p e r a v i d a . 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LlSTJOA 22 (18.) 
E l Gobie rno en p l e n o h a dado u n banquete 
de ga la en honor del comandan te de l Pan-
ther, y de l encargado de Negoc ios de A l e -
m a n i a . 
A la , ho ra de l C h a m p a g n e p r o n u n c i a r o n 
discursos e l p res idente de l Consejo y e l m i -
n i s t r o de M a r i n a , que e x p r e s a r o n sus deseos 
de que s i empre c o n t i n ú e n las cord ia les re la-
ciones e n t r e las dos naciones. 
Cor respondie ren con sus b r i n d i s en h o n o r 
de P o r t u g a l y m a n i f e s t a r o n igua les deseos 
el .comandante del buque a l e m á n y e l d i p l o -
m á t i c o de l a m i s m a n a c i ó n . 
_ L a R e i n a V i c t o r i a , con los P r í n c i p e s M a u -
r i c i o y Leopo ldo de B a t t c n b e r g , h a pasea-
do a y e r p o r l a p o b l a c i ó n , r ea l i zando va r i a s 
compras . 
—S. M . d e s p a c h ó á p r i m e r a h o r a de ayer 
con el pres idente del Consejo y e l m i n i s t r o 
de Es t ado . 
D e s p u é s r e c i b i ó en audienc ia a l e x p re s i -
dente d e l Consejo D . A n t o n i o M a u r a , a l ca-
p i t á n genera l Sr . A z c á r r a g a , á l o s ex m i n i s -
t ros s e ñ o r e s m a r q u é s de F i g u e r o a y A l o n s o 
C a s t r i l l o , a l Ob i spo de S i ó n , á los generales 
Ba l se i ro y T o r r e s , a l duque de A n s o l a , a l 
conde de Cheste y a l Sr . H e r r e r o s de Te-
j a d a . 
— H a n c u m p l i m e n t a d o á S. M . l a R e i n a 
los duques de T a r a n c o n , l a condesa de Ches-
te , la marquesa de F i g u e r o a , l a s e ñ o r a d e l 
genera l M a r i n a y l a C o m i s i ó n ^de San tan -
der que d í a s pasados fué recibida, p o r e l 
R e y , á q u i e n e x p u s i e r o n sus deseos de que 
v i s i t e e l n u e v o Pa lac io R e a l de l a M a g d a -
lena . 
— E l jefe super io r de Pa lac io ha env iado 
á los a t e n e í s t a s que p i d i e r o n e l i n d u l t o de 
los reos de C u l l c r a u n a afectuosa ca r t a par-
t a c i p á n d o l e s que S. M . e l R e y les concede 
l a a u d i e n c i a que h a n so l i c i t ado . 
— D u r a n t e l a reciente p e r m a n e n c i a en J á -
t i v a de l b a t a l l ó n de las Navas , u n soldado 
t u v o l a desgracia de que se le d i spara ra el 
f u s i l é h i r i e r a la ba la á una i n f e l i z s e ñ o r a , 
a t r a v e s á n d o l e ambas p ie rnas . 
L a p o b r e s e ñ o r a , cuya ú n i c a p reocupa-
c i ó n era e l que n o le sucediese nada a l so l -
dado, n i se le e x i g i e r a r e sponsab i l i dad , fa-
l l e c i ó á los dos meses de r e c i b i r e l ba lazo . 
S. M . e l Rey , en te rado de l suceso, h a en-
v iado u n a c a n t i d a d á l a f a m i l i a de l a v í c -
t i m a . 
L a m u e r t a era m u y p r ó x i m a p a r i e n t a d e l 
jefe de los republ icanos de J á t i v a , D . L i n o 
Cosesnoves. 
DIPUTACION PROVINCIAL 
L a C o m s i ó n p r o v i n c i a l que , t e r m i n a d a s 
las sesiones, ha empezado á f u n c i o n a r , la 
componen D . L u i s S a u q u i l l o , v icepres iden-
te, y vocales , los Sres. D . E m i l i o L a r r o c a , 
D . T o r i b i o F e r n á n d e z M o r a l e s , D . M a n u e l 
F e r n á n d e z de la V e g a , D . F e l i p e M o n t c y a , 
D . J o s é M u ñ o z , conde de .San Jav ie r , D . F i -
del F e r n á n d e z , D . J o s é M a r í a B e n i t o M o -
reno y D . A r t u r o S o r i a . • 
Sesión dal día 22 ds Enero. 
' E l conde de Romanones abre l a s e s i ó n á 
las c u a t r o menos cua r to . 
- E n e l banco a z u l , e l Sr . Canale jas . 
. L o s e s c a ñ o s , . d e s a n i m a d o s , y las t r i b u n a s , 
l lenas . 
A p r o b a d a e l acta de la s e s i ó n a n t e r i o r , se 
e n t r a en e l 
Dabais político. 
Se l i a coucedielo el t í t u l o de conde de 
A r t a l á D . J c s ó A r t a l / p res iden te de l a C á -
mara de C o m e r c i o de Buenos A i r e s y de la 
C o n í i s i ó n e s p a ñ o l a e n la pasada E x p o s i c i ó n 
iu^-nacioual que celebró la ' r o * ^ * * -
H a c e uso de la pa labra pa ra r ec t i f i ca r el 
s e ñ o r I G L E S I A S . 
Comienza en tonos, suaves, j u s t i f i c a n d o el" 
haber ped ido el rec t i f i ca r en la s e s i ó n de 
noy . S i g u e t r a t a n d o de l a s u s p e n s i ó n de l a 
U n i ó n genera l de Trabajadores ' oa ra demos-
t r a r l a ma lque renc i a de l je fe de l Gob ie rno 
á las organizaciones obreras , y a expresada 
en discursos de an ter iores l e g i s l a t u r a s , y 
que h a aprovechado u n p r e t e x t o para dar- i 
les, no u n go lpe d - m u e r t e , po rque t a l cosa ! 
no puede ser, p e r o ^ í a lf i lerazos para moles- í 
t a r á los obreros . 
Censura hasta la i n t e n c i ó n perversa de l 
p res idente d e l Consejo a l i n v e s t i g a r l a s i -
t u a c i ó n i n t e r n a l e g a l « e l a U i r i ó n genera l y 
de l a Casa ( M Pueblo , no na ra recomendar-
las que se p u s i e r a n en la l e g a l i d a d , s i no ! 
para ahogar las . Se ex t i ende en considera- l 
clones para demos t ra r que la U n i ó n genera l 
no h a que r ido h u r t a r e l cue rpo á l a l e y , ! 
pues ha impreso m i l l a r e s de es ta tu tos que i 
ha r e p a r t i d o p r o f u s S í n e n t e . 
_ L o s obreros h a ñ a d i v i n a d o l a m a l a i n t e n - ! 
c i ó n d e l Gob ie rno , y de a h í su a c t i t u d e n é r - | 
g ica y de r e b e l d í a , E x p l i c a la f o r m a c i ó n y ! 
el f u n c i o n a m i e n t o de l a U n i ó n gene ra l y de 
l a Casa de l P u e b l o . ' R e c h a z a los tonos d e s - i 
pec t ivos que e m p l e ó el pres idente del Con- ; 
sejo a l hab la r de los • componentes de esta 
casa, de los oue t i e n e n derechos de p r o p i e - I 
dad sobre e l l a . L ñ ' a u t o r i d a d j u d i c i a l (<e- '' 
b í a haber f a c i l i t a d o e l c a m i n o á esos obre- i 
ros cal if icados de. i gno ran te s , en l u g a r de | 
pe r segu i r los . S i no h u b i e r a s ido p ó r or-
den y ^ m a l a i n t e n c i ó n de l G ó b i e r n o , 
¿ c ó m o i b a n á c o i p c i d i r todos • los go-
bernadores en acogerse a l a r t í c u l o 10 de 
la l e y de ^ AsociaSoi^es pa ra suspender y 
pe r s egu i r á las Corporaciones obreras? | 
E l Gob ie rno ha absuel to á estos gober- \ 
nadorep, que son los que h a n fa l t ado á la 
l e y . - - ,-• • . " ; ; . \ 
T r a t a t a m b i é n de l a p e r s e c u c i ó n á l a 
Prensa, en l a cua l el S r . ' C a n a l e j a s h a ' l l e -
gado m á s adelante que gobernan te a l g u -
no . E l Sr . Canalejas se que ja de c ó m o le 
han t r a t ado los p e r i ó d i c o s , pe ro d í g a m e : 
¿ c ó m o fué t r a t a d o M a u r a , c ó m o Sagasta, '] 
c ó m o C á n o v a s ? Son cosas na tu ra l e s de las i" 
luchas poHtmas pasionales . Recuerda q u e , 
C á n o v a s fué b e n é v o l o en este asun to . E n u -
mera var ios a t rope l los y denunc ias de pe-1 
r i ó d i c o s , é s p e c i k í m g r i t e de E l Socialista, 
p o r a n u n c i a r u n a s u s c r i p c i ó n pa ra las v í c -
t i m a s de la c rue ldad cana le j i s ta . 
Por esto todas las secciones obreras se í 
h a n sen t ido i n d i g n i d a s y se h a n pues to 
m á s e n f r e n t é de l jefe de l Gobierno,- á q u i e n 
c u l p a n e x c l u s i v a m e n t e , y que asume l a re-
p r e s e n t a c i ó n de todos los m i n i s t r o s en e l 
P a r l a m e n t o . 
E l s e ñ o r C A N A L E J A S : P o r deferencia á 
los oradores es p o r l o que he a s u m i d o t a l , 
r e p r e s e n t a c i ó n . 
E l s e ñ o r I G L E S I A S ( D , P a b l o ) : S i no i 
t r a t o de reba ja r lo . L o s obreros le c u l p a n ' , 
s ó l o á S. vS. p o r q u e S. S. es e l que h a b l ó en ' 
t i e m p o s en fo rmas t a n favorables á los so-1 
c ia l i s t a s , que t u v i m o s e n é l esperanza; s ó -
l o S. vS. p r o m e t i ó cosas que no h a c u m p l i -
do. Y a d e c í a y o á los obreros que conf iaban 
en e l Sr . Canalejas : « N o c o n f i é i s » , y ahora , 
d e s p u é s de l o que ha hecho, ¿ q u é qu ie re 
que d i g a n los t rabajadores ? ¡ A h ! S i y o 
hab la ra a q u í c o m o los obreros de S. S. segu-
r a m e n t e t e n d r í a que usar o t r o l engua je , 
p o r q u e los t rabajadores d i c e n : « L o que no 
h i z o M a u r a , n i S i l v e l a , n i ^ C á n o v a s , l o ha 
hecho en nues t ro d a ñ o este d e m ó c r a t a , es-
te r a d i c a l de Canalejas. ' -
E l Sr . Canalejas , aunque cree que aplas-
t a con sus a r g u m e n t o s , ñ o convence á los 
t rabajadores , n i á nuest ros adversar ios t a m -
poco. 
T r a t a de a l g u n a s persecuciones parc ia les . 
Rechaza la a f i r m a c i ó n desque en n i n g ú n 
p a í s se cons ien ten ataques a l r é g i m e n como 
a q u í , y dice que en A l e m a n i a , B é l g i c a , I t a -
l i a , los p e r i ó d i c o s s a t í r i c o s t r a t a n despiada-
d a m e n t e á los Soberanos. A d e m á s , no se 
pueden compara r aquel las M o n a r q u í a s con 
l a ,de E s p a ñ a . 
A f i r m a que en el e x t r a n j e r o las hue lgas 
generales t i e n e n c a r á c t e r p o l í t i c p . N i e g a que 
las hue lgas e s p a ñ o l a s f u e r a n pa ra de r r i ba r 
el r é g i m e n . Y o n o he d i c h o que l a hue lga 
gene ra l h a b r á de d e r r i b a r e l r é g i m e n . H e 
d i c h o que h a y que t r a b a j a r po r d e r r i b a r á 
l a M o n a r q u í a , pe ro n o h e i n d i c a d o los me-
d ios . L a s revo luc iones s u r g e n de m u l t i t u d 
de hechos, hasta puede o r i g i n a r l a s una co-
r r i d a de- toros*. 
H a b l a de las manifes tac ipnes suspendidas , 
a f i r m a n d o que el Gobierno no puede i m p o -
ner el c r i t e r i o de c u á n d o u n a m a n i f e s t a c i ó n 
es, o p o r t u n a . Que se e je rc i te este derecho, 
que si los que l o u s a n n o lo haf.cn opo i^ ímia -
men te , el cas t igo , e s t a r á e n su fracaso. . 
T r a t a de la gue r r a , é ins i s t e en sus p u n -
tos de v i s t a , rechazando las a f i rmac iones de 
Canalejas de due necesitamos de expans io -
nes t e r r i t o r i a l e s para desar ro l la r nues t ra 
r i q u e z a . L o que hacemos es ponernos en ca-
m i n o de una d e b i l i t a c i ó n ele fuerzas que nos 
penga en condic iones de que p e l i g r e ' nues-
t r a i n d e p e n d e n c i a . N o puede tolerarse t a l 
e x p a n s i ó n t e r r i t o r i a l . 
V u e l v e á ocuparse de l a hue lga de B i l b a o , 
rechazando que los obreros fueran i n t r a n s i -
gentes . ' • ' 
vSe ocupa de la p re tend ida con ju ra de Bar-
celona, negando que e sc r ib i euv á aquel la 
p o b l a c i ó n . T a m p o c o es tuvo éri r e l a c i ó n con 
el personaje de P a r í s , de que h a b l ó Cana-
le jas . Se ocupa de los--ataques que se l e 
h a n hecho p o r s u c a m p a ñ a de d i f a m a c i ó n 
en e l e x t r a n j e r o ; reconoce que ha hab lado! 
m a l , m u y m a l , de l G o b i e r n o y del caciquis-
m o y de ios p a t r o n o s ; p e r o nada de esto es 
a n t i p a t r i ó t i c o . Se q u e j a ' d e que el Gob ie rno 
le i n t e r v i n i e r a los te legramas y las cartas. 
E l s e ñ o r S O R I A N O mascu l l a a lgunas pa-
labras que no se oyen . ( L a C á m a r a rechaza 
?d Sr . Sor iano , i m i t a n d o va r ios d i p u t a d o s 
de l a m a y o r í a su voz de t i p l e gangosa.) 
S i g u e é L s e ñ o r I G L E S I A S d e s v i r t u a n d o 
la_ a f i r m a c i ó n de l G o b i e r n o sobre el m o v i -
m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o c o n t r a l a c o n j u n c i ó n . 
T e r m i n a a f i rmando que c u a n t o - e l p a r t i d o 
socia l is ta y é l hace es o b r a n a c i o n a l . 
EL JEFE DEL GOBIERNO 
É l s : ñ o r C A N A L E J A S rec t i f ica , insis-
t i endo en detal les an te r io res sobre la diso-
l u c i ó n de l a U n i ó n genera l de Traba jadores . 
¿ Q u i e r e esa U n i ó n vo lve r á a c tua r ? Pues 
a l tó se ponga den t ro de l derecho. Con me-
dia ho ra y u n p l i e g o de pape l pueden ha-
cer esto. E s t o n o es m á s que la prepara-
cjóli de u n a r t i f i c i o pa ra l l e v a r p o r E s p a ñ a 
la t i r a n í a del p a r t i d o l i b e r a l . 
E l s e ñ o r I G L E S I A S : Ese derecho l o res-
pe ta ron los conservadores . 
É l s e ñ o r C x ^ N A L E J A S : Y o no d i s c u t o 
con los conservadores. E s t o y h a b l a n d o con 
su s e ñ o r í a . 
Se e x t i e n d e e n ! consideraciones sobre l a 
d i fe renc ia de las manifes tac iones en e l ex-
t r an j e ro y e n E s p a ñ a . 
S i vosotros^—dice,—cuando p a s á s t e i s p o r 
la Puer ta de l S o l can t ando L a I n t e r n a c i o -
n a l h u b i é r a i s estado e n F r a n c i a , h a b r í a i s 
i d o á. la C á r c e l , como l o f u é a q u e l d i p u t a d o 
nac iona l i s t a que v i t o r e ó l a M o n a r q u í a en 
P a r í s y n o le v a l i ó s u i n v e s t i d u r a pa r l a -
m e n t a r i a . ( A p l a u s o s . ) 
Rechaza e l c a l i f i c a t i v o de t i r a n o y c r u e l . 
E l verdadero t i rauoA e l i n sopo r t ab l e es 
—dice—S. S^ que ha sentado dos razas de 
p ro l e t a r i ado , que d e c í a á los esqui tá is b i l -
b a í n o s : N o p o d é i s m o v e r o s ; no p o d é i s s a l i r 
á l a c a l l e ; solo os s a l v a r á e l oase redactado 
p o r l a m a n o piadosa d e l doc to r M e d i n a -
v e i t i a . 
E s o es, la t i r a n í a . Eso n o l o h a g o y o , que 
ofrezco el ampa ro d e l derecho á todos, b l an -
cos y a m a r i l l o s . 
H a b l a de B i l b a o . ¿ P o r q u é s u s p e n d í las 
g a r a n t í a s en v í s p e r a s de u n m i t i n ? Porque 
se aseguraba que i b a á haber d e r r a m a m i e n -
t o de sangre en la m a n i f e s t a c i ó n preparada 
p a r a d e s p u é s de ese m i t i n . T e n g o ' hor ro r á 
l a s a n g r e ; e v i t é se v e r t i e r a , y cuantas ve-
ces m e encuen t r e e n s i t u a c i ó n i g u a l h a r é 
l o m i s m o . 
T r a t a de l a i n t e r v e n c i ó n de Pablo Ig les ias 
en Barce lona , p robando que esta h u e l g a que 
se preparaba era r e v o l u c i c n a r i a . L o s a b í a 
t o d o e l m u n d o ; todos los p e r i ó d i c o s l o de-
c í a n ; s ó l o e l jefe socia l i s ta l o i g n o r a b a . T o d o 
M a d r i d l o s a b í a , t odo M a d r i d , W n o s é l . H a -
b l a de l v i a j e á P a r í s de l jefe soc ia l i s ta y .d ice : 
E l vSr. Ig les ias t o m ó e l s l e e^ng ' y se 
m a r c h ó á P a r í s . 
E s t o de sleeping o r i g i n a u n v i v o i n c i -
den te . T o d a ' l a C á m a r a suel ta u n a carcaja-
da. E l Sr . M o n t e s S ie r ra , que e s t á al l ado 
de D . Pab lo , p r o t e s t a ; l a m a y o r í a rechaza 
sus pa labras . U n d i p u t a d o g r i t a : — D e j a r l o , 
que es su apoderado. 
E l s e ñ o r M O N T E S S I E R R A : ES que re-
c l a m o e l ' respeto para u n d i n u t a d o . (.Grandes 
voces de a d m i r a c i ó n 5' ine r tes m u r m u l l o s . ) 
E l s e ñ o r C A N A L E J A S recomienda la ca l -
m a y j u s t i f i c a los medios de l a p o l é m i c a . 
H a b l a de l o d i c h o p o r Ig les ias en e l ex-
t r a n j e r o . ¿ Q u é m e ' impor ta—dice—que ha-
b l a ra n i a l de m í , s i m í s p rop ios amigos , á 
l a pue r t a de l Congreso, l o hacen? (Grandes 
r isas . ) , 
Se ocftpa de la c a m p a ñ a obrera del Go-
b ie rno , de las hue lgas en que ha i n t e r v e n i -
do p a r a ' s o l u c i o n a r l a s . A n a l i z a el estado de l 
p r o l e t a r i a d o e s p a ñ o l . Comba te d u r a m e n t e l a 
t i r a n í a á que e s t á some t ido el obrero socia-
l i s t a , que se queja á grandes voces de e i i a . 
M i e n t r a s no se apar te e l p a r t i d o de da h u e l -
ga genera l como a r m a p o i í : k a , e l e b r u o 
social is ta , p i e rde m u c h o con e l derecho de 
A s o c i a c i ó n , que l e esclaviza y - l leva á la 
m i s e r i a . 
T e r m i n a a f i r m a n d o Canalejas : - ; ' , ¿ u i e r e 
su s e ñ o r í a e l b i e n del obrero"? ' ¿ ' Q u i e r e e l 
derecho de A s o c i a c i ó n ? E s t á con nosotros." 
vSi h a y abusos, los co r reg i remos . ¿ H a b l á i s 
de hue lgas para m e j o r a r a l obrero ? Es ta -
mos á vues t ro lado, l o m i s m o que ?i p e d í s 
re formas e c o n ó m i c a s . Pero si p e r s i s t í s en 
este camino , de colocaros en t re nosotros pa ra 
d e s t r u i r n o s , como no estamos dispuestos á 
que nos v e n z á i s , como no abdicarehibs de 
nues t ro deber, segu i r vues t ro c a m i n o ; nada 
m e i m p o r t a n esas e x c o m u n i o n e s que l a n -
z á i s con t ra m í ; e l p a r t i d o l i b e r a l s e g u i r á su 
ob ra obrera . .Si los e lementos social is tas se 
separan, de los o rgan i smos oficiales de « o r á c -
t e r obrero , apelaremos á su conciencia , y s i 
n o nos o y e n c o n t i n u a r e m o s rea l i zando esa 
o b r a g rand iosa , p reconizada per u n i l u s t r e 
P o n t í f i c e para i l u m i n a r á l a , H u m a n i d a d , y 
seguida p o r u n E m p e r a d o r como e l de A l e -
m a n i a . 
P A B L O I G L E S I A S rec t i f ica , a f i r m a n d o 
que s e r á n dementes tos Gobiernos que per-
s i g a n l a h u e l g a gene ra l p o l í t i c a . 
L a C á m a r a se desan ima . 
Se ent ra en el 
O R D E N D E L D I A 
E l s e ñ o r S A L V A T E L L A defiende e l v o t o 
de l a c o n j u n c i ó n a l p r o y e c t o de re fo rma d e l 
r e g l a m e n t o . 
_ E l s e ñ o r S A L V A T E L L A hace n o t a r que 
s i empre se ha t r a í d o esta c u e s t i ó n a l Pa r la -
m e n t o gobernando los l ibe ra les , y ha que-
dado en el o l v i d o a l s u b i r a l Poder el p a r t i -
do conservador . 
A h o r a que los d e m ó c r a t a s e s t á n ' e n e l Go-
b i e r n o se p l an t ea e l p r o b l e m a de n u e v o , con 
t a l u r g e n c i a que se an tepone su d i s c u s i ó n á 
l a de todos los proyec tos pendientes ; 
Censura que se piense en dar a l Supre -
m o l a competenc ia , cuando no e x i s t e n prece-
dentes de t a l p r o c e d i m i e n t o en nues t ro De -
recho. 
E s t i m a que l a g a r a n t í a de l a i n m u n i d a d 
p a r l a m e n t a r i a no puede ser o t r a que l a C á -
m a r a m i s m a . 
Recuerda que á p a r t i r de las C o n s t i t u y e n -
tes no h a n desarro l lado e l p recepto , en ten-
d i e n d o que no debe ser competen te e l T r i -
- b ü n a l S u p r e m o . 
S e ñ a l a a lgunas con t rad icc iones en e l t e x -
t o del d i c t a m e n , y m u y especia lmente e n 
e l ' p á r r a f o p r i m e r o del a r t . 2.0, que ap l i cado 
t a l y como v a redactado, puede d e s v i r t u a r 
e l t e x t o de la l e y . 
D i c e q u é la m i n o r í a de que f o r m a pa r t e , 
es t a n celosa como el que m á s de los otros 
p a r t i d o s p o l í t i c o s d e d o s p res t ig ios del Par-
l a m e n t o , pero que se o p o n d r á n á l o que 
es t ime pueda c o n s t i t u i r la c r e a c i ó n de u n 
a r m a que pueda e s g r i m i r s e pa ra favorecer 
ape t i tos de part ido ' . 
E l s e ñ o r M A N Z A N O , de l a C o m i s i ó n , le 
contes ta defendiendo el d i c t a m e n . 
Hace h i s t o r i a de l concepto de la i n m u n i -
dad p a r l a m e n t a r i a y preceptos re lacionados 
•con la c u e s t i ó n , cons ignados e n l a C o n s t i -
t u c i ó n de i8 !3 , 1S37 y 1S76. 
Cree que t iene u n antecedente n a t u r a l l a 
d e t e r m i n a c i ó n del T r i b u n a l Sup remo , como 
competen te en las causas i n s t r u i d a s á sena-
dores y d ipu tados . 
vSe desecha el v o t o p a r t i c u l a r del s e ñ o r 
Sa lva t e l l a . 
Se da cuenta del despacho o r d i n a r i o , y 
d e s p u é s de fijar e l O r d e n del d í a para pasa-
do m a ñ a n a , se l evan t a l a s e s i ó n á las siete 
y cua r to . 
Cortes u n p royec to de c r é d i t o con que a ten-
der á esa necesidad. 
E l s e ñ o r Ob i spo de J A C A da" las grac ias 
a l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n . 
E l s e ñ o r S O L O Y P E I R O L O N man i f i e s t a 
que e l A y u n t a m i e n t o de V a l e n c i a , a l apro-
h x e l presupaes to , ha vo tado va r i a s subven -
ciones c o ñ ^ e s t i n o á las escuelas p r i v a d a s , 
que considera abso lu t amen te i l ega les . 
A f i r m a que d ichas subvencioneSj en su 
m a y o r í a , v a n á p a r a r á centres d i s o l v e n -
tes y ant i soc ia les . 
L e l l a m a la a t e n c i ó n al m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n acerca del a s t u t o . 
E l s e ñ o r B A R R O S O , p rome te enterarse , 
asegurando que, s i e fec t ivamente son i l e g a -
les*tliehas subvenciones , no ' se c o n c e d e r á n . 
Respecto a l a u m e n í | ) 'de ' c r é d i t o s , en V a -
lencia , d ice que es i m p o s i b l e a tender e l 
j u s t o y generoso ruego h e d f o anteayer p o r 
el Sr . Po lo , po rque se 'carece de l c r é d i t o ne-
cesario. 
A l rec t i f i ca r e l s e ñ o r P O L O Y P E Y R O -
L O N , p ide que se a c t i v e , e l exped ien te de 
c o n c e s i ó n de la c ruz de Beneficencia a l p á r r o -
co de Choras. 
A s í l o p rome te e l Sr . Bar roso . 
E l s e ñ o r P R A S T f o r m u l a u n ruego . 
E l s e ñ o r Ob i spo d é J A C A se que ja ' de 
que l a G u a r d i a c i v i l no perc ibe , como los 
m i l i t a r e s que p res tan l e r v i a o en M e l i l l a y 
Ceuta , l a ' b o n i f i c a c i ó n de l 50 por 100 de sus 
haberes, s iendo a s í que los d i g n o s i n d i v i -
duos de l a B e n e m é r i t a t i e n e n el m i s m o de-
recho, y a d e m á s inavoTes necesidades que 
los i n d i v i d u o s del E j e r c i t o . 
E l gene ra l L U Q U E .reconoce la j u s t i c i a del 
ruego de l Pre lado , y ofrece proveer a é l . 
E l genera l F E R R A N D I Z p i d e a l m i n i s t r o 
de M a r i n a a l g u n a s compensaciones de c a r á c -
te r t é c n i c o acerca de las causas m o t i v a d o r a s 
del accidente s u f r i d o p o r e l c rucero Reina 
Regente. 
E l gene ra l P I D A L ' contes ta sa t is factor ia-
men te . 
A c t o seguido pasa e l S€nado á r e u n i r s e 
en Secciones, s u s p e n d i é n d o s e l a s e s i ó n á las 
cua t ro y med ia . 
vSe reanuda la s e s i ó n á l a ^ c i n c o en p u n t o . 
C o n t i n ú a la d i s c u s i ó n del a r t i c u l a d o de l 
p royec to de l e y sobre fe r rocar r i les e s t r a -
t é g i c o s y secundar ios . 
Se aprueba e l a r t . IÓ c o n u n a e n m i e n d a . 
A l 17 se desechan u n a e n m i e n d a del s e ñ o r 
S i l v e l a y o t r a de l .Sr. Bosch . 
vSe aprueba e l a r t í c u l o 17 d e s p u é s de h á -
eer va r i a s observaciones* e l s e ñ o r ducpie de 
S a n Pedro de Gala t in 'o . 
D e s p u é s ' de desecharse va r i a s enmiendas 
5'- a d m i t i r s e o t ras , queda aprobado el p ro -
yec to . , •. 
Se da cuen ta de l d i c t a m e n r e l a t i v o a l 
p royec to de l e y fijando las fuerzas p e r m a -
nentes de m a r y t i e r r a , e l cua l d i c t a m e n 
queda sobre l a Mesa , y se l e v a n t a l a s e s i ó n 
á las seis y cua r to . 
--I 'HWIIÍW"*'"-" 1 
Los niños delicados ÍVJ especialmente susceptibles á 
los efectos calmantes y tónicos de la EmulsióoXagier». 
Les bace comer con más apetito, digerir .bien; dormi» 
mejor y ganar rápidamente en peso, 
fuerzas y color. La Émulsión Angicr 
.es inapreciable para curación de la 
escrófula, raquitismo^anemb, nutri-
ción defectuosa, y todas las enferms-
dades consuntivas, ás¡ como para las 
toses y afecciones pulmonares. Es 
agradable al paladar por cuyo motivó /Sii^ggS-i. 
gusta á los niños. 
DÍ \tot» en leda» las faraaclas , 
y drogtnrü» 
Agentes exclusivos para España: 
S r e s . F o y ó y G l m e n o z , 
C a l l o G e r o n a , 4 . p r a l . , B a r o o l o s a . 
TH3 ¿¿?CrIE3 CHSHICAL CO., LoaMs, Inglatsrr» 
L-,1:.r. 
L a H e r m a n d a d de l a O r a c i ó n N a c i o n a l 
po r I f i U n i d a d C a t ó l i c a en E s p a ñ a , estable-
c ida c a n ó n i c a m e n t e e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l 
de San ta B á r b a r a , de esta cor te , c e l e b r a r á 
C a p í t u l o ho)^, á l a s c i n c o 5̂  m e d i a de . l a 
t a rde . ,Se r e z a r á e l s an to rosar io y . s e r m ó n , 
fjúe p r e d i c a r á e l Sr . D . F ranc i sco T e r r e r o 
R í e s e o s t r i s a g i a can tado ;, . Seto segu ido^pro-
c e s i ó n de r o g a t i v a , t e r m i n á n d o con el - h i m -
no de l a H e r m a n d a d . 
A y e r firmó é l R e y IQS s igu ien tes decretos: 
I n d u l t a n d o de l a pena de m u e r t e á J o s é 
G i j ó ú M o y a , condenado p o r l a A u d i e n c i a 
de S a n t a n d e r ; R a m ó n Yes te , p o r l a de Gra-
n a d a ; F ranc i s co R o m e r o , p o r la de H u e l -
v a ; Marcos G o n z á l e z R o d r í g u e z , po r l a de 
A v i l a ; A n t o n i o M a l í á d a s , po r l a de S o r i a ; 
T i b u r c i o F e r n á n d e z , p o r l a de M a d r d ; A n -
t o n i o R i v a s , p o r l a de L u g o ; Enseb io G i l , 
po r l a de G u a d a l a j a r a . 
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Sesión do! día 22 de Enero. 
Se abre l a v s e s i ó n á las cua t ro menos v e i n -
te , ba jo la- pres idencia del Sr. L ó p e z M u -
ñ o z . 
E l banco a z u l , des ier to . 
A l t e r m i n a r s e l a l e c tu ra de l acta , se sien-
t a n en el banco azu l los m i n i s t r o s de l a 
G o b e r n a c i ó n y M a r i n a . 
A propues ta de la pres idencia se acuerda 
que pasen á las .Secciones respect ivas los 
proyectos r e l a t ivos á las fuerzas pe rma-
nentes de m a r y t i e r r a . 
Jura el ca rgo de senador e l s e ñ o r marques 
de Perales. 
E n t r a en el s a l ó n e l m i n i s t r o de F o m e n t o . 
E l s e ñ o r B A R R O S O contesta al ruego que 
antea3'er l e d i r i g i ó e l s e ñ o r Obispo de Ja-
ca, respecto a l pago de lo que se adeuda á 
l a G u a r d i a c i v i l , en concepto de pluscs y 
acua r t e l amien to . 
p i c e que se p o n d r á de acuerdo con e l 
n r l i i i s t r o de l a O i í c n a . para p r e s e n t a r - á las 
Fondos juiblicos.-Intorior 4 0/0 cont.'. 
Idem fin de mes 
Idem lia próximo 
Amortizable 4 0/0 
Idem 5 0/0 • 
Cédulas B . Hipot.! de España 4 0/0... 
Oblis. municipalea por Resultas 4 0/0. 
I d . 1908 l io . Deuda y Obras 4 1/2 0/0. 
Obligaciones.-C. E . M . Tracción 5 0/0. 
Casino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladblid á Ariza 5 0/0... 
Comp.a Madrileña Electricidad 5 0/0. 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
Sdad. G. Azucarera do E s p a ñ a 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española. 5 0/0 
Acciones.-Banco Hispano - Americano. 
Idem de E s p a ñ a 
Idem Hipotecario de E s p a ñ a 
Idem de Castilla 
Idem de Gijón 
Idem Español de Crédito 
Idem Español del Río de la Plata 
Idem Central Mexicano 
Unión Española de Explosivos 
Compañía Anrendatári^ do Tabacos.... 
S. G. Azucarera España . Preferentes. 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto de Hellín 
Sociedad Electricidad do Chamberí . . . . 
Idem do id. del Mediodía. 
Ferrocarril del Norte do E s p a ñ a 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Comp.a Elec. Madrileña de. Tracción. 
Unión Resinera Española. . 
Unión Alcoholera" Española 
Altos Hornos de Bilbao... 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París , 000,000; Londres, 27,24; Berlín, 133,75. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior 4 por 100 contado, 84,70; ídem fin de 
mes, 84,80; ídem fin próximo, 00,00; Amortizable 
5 por 100, 102,05; Acciones ferrocarril Nopfce do Es-
paña, 99,20; ídem Madrid á Zaragoza y Alicante, 
08,20; ídem Orense á Vigo, 19,S0. 
BOLSA DE BILBAO 
Interior 4 por 100, 85,15; Amortizable 5 por 100, 
102.20; Obligaciones Ayuntamiento, 96,10; Acciones 
Banco do España , 448,00; ídem do Vizcaya, 310.000: 
ídem Crédito Unión Minera, 4(55,000; ídem Forro-
éafrilcs Vascongados, 99,50; ídem t ranvía eléctrico 
Bilbao Durango, 39,75. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 95,20; Renta france-
sa 3 por 100, 95,07; Acciones Ríotinfo, 1.770,00: 
ídem Banco Nacional do México. 1.016,00; ídem 
Banco do Londres y México, 623.00; ídem Banco 
Central Mexicano, 433,00; ídem Banco Español del 
Río de la Plata, 442,09; ídem ferrocarril Norte de 
España, 437,00; ídem fcrvocarril de Madrid á Zara-
goza y Alicante, 431.00: ídem Crédit Lyonnais; 
1.535,00; ídem Comp. Nat. d'Escpte, Par ís , 9í2:00. 
BOLSA DE LONDRES 
Extcrio.' español 4 por 100, 03,25; Consolidado in-
glés 2 1/2 per 100. 77,56; Renta alemana 3 por 100. 
81,00; Brasil 1889 4 por 100, 87.25; ídem 1895 5 por 
100, 102,50; Uruguay 3 1/2 por 100, 70,25: Mexica-
no 1899 5 por 190, 101.00; Plata en barras onza 
Stand, 20,32; Cobre, G2,87. 
BOLSA DE MÉXICO 
Acciones Banco Nacional do México, 409,00: ídem 
Banc o de Londres y México, 239,00; ídera Banco 
Central Mexicano, 179,00; ídem Banco Oriental de 
México, 133.00; ídera Descuento español', 11 i.00; 
ídem Banco Mercantil Monterrey, 136,00; ídem Ban-
co Mercantil Veracniz, 152,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acciones Banco de la Provincia, 193.00; Bonos h i -
potccano's ídem ídem 6 por 100, 97,00. 
BOLSA DE VALPARAÍSO 
Acciones Banco do Chile, 244,00; ídem Banco Es-
pañol ds Chile, 160,00. 
POR TELÉGRAFO 
(BE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
El accidente a! "Reina Regsnte". Ihformaciói r 
pe r ic ia l . El general Mants ro la . La ácJrriinis-
t r a c i ó n de la Armada . 
CARTAGENA 22. 19,20. 
L o s i n g e n i e r o s nava les l i a n r econoc ida 
d e n t r o d e l d i q u e seco de l A r s e n a l 1u a v e r í a 
cL4 Reina Regente, i n f o r m a n d o , á l a Supe-
rioridad que a q u é l l a d é b e s e á q u e r í a s v á l -
v u l a s que s i r v e n pa ra i n u n d a r d barco en 
caso de g u e r r a d e j a r o n de ' fu i ic ionar nor-
m a l m e n t e , i n u n d a n d o .el buqu€. Los^ t r aba -
jos ele r e p a r a c i ó n q u e d a r á n h o y t e r r a i n á d p s . 
E l jefe de l a segunda d i v i s i ó n de l a es-
cuadra , gene ra l M a n t e r o l a , c u m o l i m e i í t o á 
las^ au tor idades de l a p laza . fíabTancTo des-
p u é s con los pe r iod i s t a s , les m a n i f e s t ó que 
19 
que 
t ando . 
— H a . s a l i do para Buse t el e x comandanta-
genera l de este Apos t ade ro , & r . G a r c í a de 
la Vega . E n la e s t a c i ó n fué despedido por 
todos los e lementos de l a A r m a b a at£uí re-
sidentes . 
- - E n l a Sociedad E c o n ó m i c a se ha cele-
b rado u n a r e u n i ó n , á l a que l í a n n s i s t i d o 
las .autoridades y representaciones de todas 
las fuerzas v i v a s de l a p o b l a c i ó n cen obje to 
de l l e v a r á l a p r á c t i c a en breve p lazo l a i n s 
t a l a c i ó n de l a Escue la de A d ñ i i n i s t m c i ó r 
de l a A r m a d a y e l I n s t i t u t o d^ segunda e n -
s e ñ a n z a . 
Por el 29 . 
PALMA 22. 14,10. 
H a s ido p r o c l a m a d o diputa.do ñ o r Ibiz? 
por e l a r t . 29 el gene ra l Sr . P e r e i r á . 
El " A n t o n i o L ó p e z " . 
CÁDIZ 22. I4.15. 
Procedente de l a H a b a n a y N u p v a Y o r k 
l l e g ó aye r á este p u e r t o , s i n novedad , e l va -
por correo Antonio López, de l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a . 
Un descarr i lamiento, 
CORÜÑA 2.2. 14,15. 
E l t r e n correo descendente de M a d r i d h a 
descar r i lado en t re ( insanos y Albecondcm. 
P o r f o r t u n a no ha hab ido que l a m e n t a r des 
g rac ias personales . H a sa l ido en su a u x i l i e 
u n t r e n de socorro que t r a e r á l a correspon-
dencia y á los v ia je ros a l l í de tenidos . 
Un incendio. Llegada da un Prelado. 
MURCIA 22. 15. 
Se ha declarado u n v i o l e n t o i n c e n d i o en. 
.una t i enda de u l t r a m a r i n o s de l a ca l le de 
San N i c o l á s . L a s p é r d i d a s son de conside-
r a c i ó n . N o h a n o c u r r i d o desgracias perso-
nales . 
— H a l l egado á Cieza e l e x c e l e n t í s i m o se. 
i ñ o r Ob i spo de A v i l a , D . J o a o u í n B e l t r á n , 
h i j o de l a l o c a l i d a d . Se le h a hecho u n re-
c i b i m i e n t o en tus ias ta . 
U n choque. 
OVIEDO 22. 15,15. 
A l l l e g a r á esta e s t a c i ó n u n t r e n de via-
je ros procedente de G i j ó n , c h o c ó con u n a 
m á q u i n a de m a n i o b r a s , r e su l t ando her ido 
l evemente u n v i a j e r o . 
U n t r e n de v ia je ros de L a n g r e o a r r o l l ó 
en l a e s t a c i ó n de la Vega á u n i n d i v i d u a 
m a t á n d o l e . 
E l desgraciado n o ha pod ido ser i d e n t i f i - . 
cado. . ~ v . , 
El "Alvaro de B a z á n " , 
ALGECIRAS 22. 15,so-
l í a n fondendo en este p u e r t o el c a ñ o n e r a 
Alvaro de Bazán, procedente de Ceuta , coa 
des t ino á M e l i l l a , para donde z a r p a r á ma-
ñ a n a . • •. 
S igue el t e m p o r a l de l l u v i a s . 
A M e ü ü a . Una conferencia. 
. ZARAGOZA 22. 15^0. 
H a m a r c h a d o - h o y á M a d r i d , con d i roe 
c ión á M e l i l l a , I ) . J o s é H n c t t a s . t e n i e n í é de 
C a b a l l e r í a del r e g i m i e n t o de A l m a n s n , h i j o 
del c a p i t á n genera l de la r e g i ó n . 
L a despedida que le h i c i e r o n en l a esta-
c i ó n , s u f a m i l i a y sus amigos , fué c a r i -
ñ o s a . 
— M a ñ a n a p r o n u n ) - i a r á u n a conferencia 
en e l C í r c u l o conservador D . Cesar S i l i ó . 
E s p é r a s e que l l egue D . G a b r i e l M a u r a . L l e g o 
el Sr . Ossor io . . 
i i i i i w a g B a a n i i l W I ! * J - » O » •EXSSrsrma'lam^»»— _ 
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Ministerio de la Gobernación. Peales de-
cretos d i s p o n i e n d o que el d í a n de F e b r e r o 
p r ó x i m o se proceda á l a e l e c c i ó n p a r c i a l de 
u n d i p u t a d o á^ Cortes por los d i s t r i t o s de 
L a B a ñ e z a ( L e ó n ) , Sa lamanca , M a t a r é (Bar-
celona) y Casas I b á ñ e z ( A l b a c e t e ) . 
Ministerio de Instrucción pública y Be-
llas Artes. Real o r d e n declarando de u t i l i -
dad p ú b l i c a para Lis escuelas de p r i m e r a en-
s e ñ a n z a la obra Nociones de Geografía, de 
la que es au tora l a maestra d o ñ a J u l i a G u -
t i é r r e z y Morei-.?. 
— O t r a d i spon iendo se agregue á las opo-
siciones á la c á t e d r a de- M a t e m á t i c a s de l 
I n s t i t u t o de C i u d a d R e a l la de i g u a l asig-
n a t u r a del de M u r c i a . 
Ministerio de Fomento. Rea l o rden dis-
p o n i e n d o que p o r los inspectores de Sanidad 
del c a m p o se p r ac t i que , en el plazo m á s 
breve pos ib le , tína m i n u c i o s a i n s p e c c i ó n de 
todas aquel las zonas mine ra s que se cons i -
de ren sospechosas de i n f ecc ión po r a n q u i -
los tomias i s . 
- - O t r a d i spon iendo se cree en C ó r d o b a , 
u u Gran j a E s c u d a u r á c t i c a de A g r i c u l t u r a , i 
Martes 23 de Enero 1912, í £ l _ DEBATE Año IL-Núm. 83, 
U N A MUJER M U E R T A 
P O R UN A U T O M Ó V I L 
A pesar d e í s s c n é r j i c a s ó r d e n e s dada-o 
b o r nues t ro / í l a í u a í i t e alcalde . S r .Francos 
R o d r í g u e z '¿ f f* r e g u l a r i z a r l a m a r c h a de 
os a u t o m ó v i l e s , estos v e h í c u l o s , n o solo m -
í r i n g e n l o d i spues to en las Ordenanzas m u -
a i c i p á i e s , . s i i i ¿ que cada d í a s i g u e n hacien-
d o el inr -yor n ú m e r o de v í c t i m a s pos ib le . 
E l h e ( ¿ i o o c u r r i ó p r ó x i m a m e n t e á l a una 
. i ned ia , de !a t a rde 'de ayer , en e l paseo d t 
i e co l e i£ )S , e n e l t r ayec to c o m p r e n d i d o en-
t r e las. cal les de Recoletos y O l ó z a g a . 
P o r e l re fer ido paseo marchaba á toda ve-
ccic'tad u n a u t o m ó v i l s e ñ a l a d o con l a mar -
t a M . 529, cuando una m u j e r , s i n darse 
m e n t a d e l r iesgo que c o r r í a , p r e t e n d i ó c ru-
:ar el paseo, con t a n m a l a f o r t u n a , que el 
i ' e h í c u l o se le e c h ó enc ima , d e r r i b á n d o l a al 
Suelo. 
Cuantos esfuerzos h izo el chaujfcur por 
refrenar e l carruaje r e su l t a ron i n ú t i l e s , pue? 
era t a n t a l a ve loc idad que l l evaba , que i 
Í
tesar de echar les frenos a u t o m á t i c o s nc 
ogro p a r a r en seco y e v i t a r el a t rope l lo . 
L a i n f e l i z m u j e r q u e d ó e x á n i m e sobre el 
p a v i m e n t o . 
Gracias á la o p o r t u n a i n t e r v e n c i ó n de lo.' 
guardias de S e g u r i d a d n ú m e r o s 479, E p i f a -
m o A m b r o n a , y 659, G r e g o r i o Eopez que 
acudie ron i n m e d i a t a m e n t e a l l u g a r de l su-
ceso, e l chauffeur p u d o ser de t en ido , pues 
é s t e , u n a vez que ve r i f i có e l a t r o p e l l o , em-
p r e n d i ó l a h u i d a . 
L o s gua rd i a s refer idos y v a r i a s personas 
del numeroso p ú b l i c o que a l l í se c o n g r e g ó 
condu je ron á toda p r i s a á l a v í c t i m a á la 
Casa de Socorro del d i s t r i t o de Bueuav i s t a , 
donde el f a c u l t a t i v o d é g u a r d i a , doc to r don 
R ica rdo G . Chico te , d e s p u é s de u n de ten i -
do r econoc imien to , c e r t i f i c ó su m u e r t e , á 
consecuencia de las graves her idas que su-
frió. 
E l Juzgado de g u a r d i a , que l o era e l del 
d i s t r i t o de l Congreso , compues to por el 
juez , Sr . M o r l e s í n , y e l a c t u a r i o Sr . Uge-
na, se p e r s o n ó e n e l b e n é f i c o es tab lec imien-
to , p rocediendo á l a i d e n t i f i c a c i ó n d e l ca-
d á v e r . 
L a m u e r t a representaba unos cuarenta 
a ñ o s ; v e s t í a de ' l u t o , l l e v a n d o u n m a n t ó n 
negro y una t o q u i l l a de l m i s m o co lo r á la 
e a b e z á . E n u n o de los b o l s i l l o s le encontra-
ron d i ferentes documentos y una c é d u l a de 
vec indad e x t e n d i d a á n o m b r e de Josefa J i -
m é n e z M u ñ o z , n a t u r a l de P e ñ a r a n d a . 
E l chauffe ur se l l a m a A n g e l F lo res , y el 
p r o p i t a r i o de l a u t o m ó v i l es el m é d i c o y ex 
concejal D . L u i s Or tega M o r e j ó n , el c u a l , en 
el m o m e n t o de o c u r r i r el a t r ope l l o , ocupaba 
•zl v e h í c u l o . Es te p r o s i g u i ó su m a r c h a des-
p u é s de en t regar é í Sr . O r t e g a M o r e j ó n una 
t a r j e t a á los g u a r d i a s , r e spond iendo de l 
chauffeur. 
Por d i s p o s i c i ó n j u d i c i a l , e l c a d á v e r de la 
i n f e l i z fué t r as ladado á ú l t i m a ho ra de la 
t a rde a l D e p ó s i t o , donde e s t a r á expues to en 
t a n t o n o se presente a l g u i e n á iden t i f i c a r 
que e fec t ivamente su n o m b r e corresponde-
ai que h a y en la" c é d u l a encon t rada . 
L o¡i [ti [i mmmm 
FUNCIÓN RELI6I3SA 
H o y á las d iez y m e d i a de l a m a ñ a n a se 
c e l e b r a r á en le co l eg io m u n i c i p a l de .San I l -
defonso una so lemne f u n c i ó n r e l ig iosa con 
m o t i v o de ce lebrar el d í a de su santo t i t u l a r 
Pa t rono . 
O c u p a r á l a c á t e d r a sagrada D . M a n u e l 
Belda , y o f i c i a r á el coro , ba jo l a d i r e c c i ó n de l 
maes t ro G r a j a l . 
EN HONOR DEL PRÍNCIPE DE MONACO 
E l j r .eves, á Tas c inco de la t a rde , se cele-
b r a r á en el t e a t r o E s p a ñ o l u n conc ie r to po r 
l a Banda m u n i c r r a l , en h o n o r de l P r í n c i p e 
de M o n a c o , que l l e g a r á m a ñ a n a , á las dos dé-
la ta rde , en el suexnreso. 
Se e j e c u t a r á n obras de B a r b i e r i , B r e t ó n , 
C h a p í y Chueca . 
L a en t rada s e r á po r i n v i t a c i ó n . 
E l P r í n c i p e d a r á u n a conferencia en l a So-
ciedad G e o g r á f i c a . 
LA APERTURA DE CALAS 
Por i n d i c a c i ó n de l t en ien te de a lca lde de 
C h a m b e r í , se ruega á los p r o p i e t a r i o s de'Ta" 
ca l l e de San ta "Engrac ia , é n e l ' t r ozo c o m -
p r e n d i d o desde l a p laza de C h a m b e r í -á Cua-
tro-Caminos- , q u é si t i e n e n que rea l i za r aper-
t u r a de calas l o f e c t ú e n cuan to antes , pues 
v a n á empezar en b reve las obras de a d o q u i -
nado en d i c h a calle; 
DENUNCIAS DE LOS TENIENTES DE ALCALDE 
Bucnavista. D i a 20. Denunc i adas las s i -
gu ien tes t ahonas p o r haberse encon t rado 
p a n f a l t o de peso: M a l c a m p o , n ú r a . 17, y 
C a m i n o de C a n i l l a s , 9. Repesado el p a n en 
o t ros c u a t r o despachos, se e n c o n t r ó b i e n e l 
peso. 
Universidad. Recogidas dos pesas en u n 
pues to de pescados de l a ca l le de l a P r i n -
cesa, f ren te a l n ú m . 26, po r t ener l a f a l t a de 
diez g r amos cada u n a . 
Palacio. D í a 20. Celebrados j u i c i o s p a r a 
resolver sobre, 45 denunc ias p o r - v a r i a s f a l -
tas de P o l i c í a u r b a n a , se i m p u s i e r o n 17 
m u l t a s , i m p o r t a n t e s 71 pesetas. Quedaron 
s o b r e s e í d a s nueve denunc ias y 'pendientes 
otras nueve . 
Centro. D í a 20. Bordadores , n ú m . 14, 
p u e s t o de ve rdu ras , p o r i n f r a c c i ó n del ar-
t í c u l o 260 de las Ordenanzas m u n i c i p a l e s ; 
Jacometrczo, 61, c a r n i c e r í a , p o r emplea r pa-
pe l i m p r e s o para e n v o l v e r l a carne . 
Santos y cultos de hoy 
vSan I lde fonso , A r z o b i s p o de T o l e d o , Pa-
t r ó n de l a d i ó c e s i s de M a d r i d - A l c a l á ; Santos 
Juan y R a i m u n d o de P e ñ a f l c r , cc-nfesores; 
Santos Sever iano y Clemen te , O b i s p e s ; San 
A g a t a n g e l o , m á r t i r , y San ta E m e r e n c i a n a , 
v i r g e n y m á r t i r . 
Se gana e l j u b i l e o de Cua ren t a H o r a s en 
l a p a r r o q u i a de San I lde fonso , y h a b r á so-
l emne f u n c i ó n a l t i t u l a r , á las diez y m e d i a , 
y p o r l a ta rde , á las c inco , c o n t i n ú a la 
n o v e n a ; p r e d i c a r á p o r m a ñ a n a y ta rde d o n 
J u a n C a r r i l l o de los S i l o s ; se h a r á proce-
s i ó n de reserva. 
E n l a i g l e s i a del C o l e g i o de San I l d e f o n -
so (calle de la R e d o n d i l l a ) , fiesta a l t i t u -
l a r , á las diez y m e d i a , s i endo o r a d o r don 
M a n u e l Be lda . 
E n las T r i n i t a r i a s ( L o p e de V e g a ) , solem-
ne f u n c i ó n á San I l d e f o n s o , á las d iez , pre-
d icando el padre E m i l i o . 
E n las M o n i a s de A l a r c ó n , po r l a ta rde , 
á . l a s c inco y m e d i a , empieza novena á San 
Pedro Nolasco. 
E n las Carboneras, , á las c u a t r o y m e d i a . 
c o n t i n ú a á N u e s t r a . S e ñ o r a de las T r i b u l a -
ciones, p r ed i cando e l padre R a m o n e t . 
L a m i s a y ofic io d i v i n o son de San l l d e 
fon so, j 
V i s i t a de l a ' C o r t e de M a r í a . — X u e s t r a Se-
ñ o r a de l a .Soledad en l a Ca tedra l , S:in M a r -
ees, Pa loma y Calatxavas , ó é e l a Concep-
c i ó n , en las C a l a t t a r a s . 
E s p í r i t u S a n t o s A d o r a c i ó n N o c t u r n a . 
T u r n o : S a n Pedro y S a n Pablo. 
( E s t e p e r i ó d i c o se publica con censurt 
e c l e s i á s t i c a . ) 
G E H T R O F O P Ü L A R G A T C L I G O D E U I J i m O ü U O á 
(-A. T O O jEdC , X O; 
SGUCTTAH T 3 A 3 A J 3 
ALBAN1LES.—Oficiales, 2; ayudantes, I ; peo-
nes de mano, 7; idem sueltos, G; principiantes, 1? 
estuauista, 1. 
PINTO^ES.-Of ic ia l , 1; ayudantes, 4. 
CARPINTEROS.— Oficial, 1; ayundante, 1. 
METALURGICOS.-clmnffeurs, 2; ayudantes ce 
rrajeros, 2; i d e m electricista, 1; I d e m ajusta-
dor, 1. 
SE NECESITA» 
Oficial broncista, 1; idem cajista. f¡ l iwzos de 
comedor, 3, con buenos informes. 
ESPECTACULOS 
PARA HOY 
fiEAL.—Función 61 do abono. 
39 del tu rno 2."—A Jas a— 
E l b ' .rbero de Sevi l la . 
A l i a s 8.—13 do abono—Tan 
nhauesr. 
ESPAÑOL.—A l a í 9.—El abue 
lo (populan. 
A las 4 y 1|2.—Lady Godiva j 
Crispiu y su compadre. 
C O M E D I A — A las 9.—La zan-
cadilla y Los bahoB. 
A l s i y l i2 .—La D i v i n a Pro-
videncia . 
PRINCESA. — A las 9 . — D o ñ a 
Desdenes (estreno) y Juer-
Kueeita, 
A las 4 y 112.—Locura de amor, 
t A R A . —14." mi r l e s benéfico 
i.ristocrático.—A 1SE9 y l ! 2 . 
La mala Eoinbr.i y La Puebla 
de las Mujeres (2 actos). 
A l a s 4 y l | ! Í . - E l amo 3 actos) 
y La g . 1 i i 1, a de loa huevos de 
oro (2 acios). 
CERVANTES.—A las 4 y l l 2 . — 
Mil i t i r .es y paismos.—A l a i 
9 y 112 —Los reyes pa8»n —A 
(líB 10 y t i2 .—El enemigo de 
las mujeres (3 actos, d^ble). 
IFOLO.—A L e 9.—La novela 
do ahora.—A las IQ y l l 4 . — 
A n i t i la r i s u e ñ a (doble). 
k las 4 y 1 ¡2 .—Mari -Nieves y 
Anita la r i s u e ñ a . 
f Ó M I C O . A las 6 y 1[2.— 
Los juglnres (2 setos, doble). 
A he JO y 1;2.—La perra 
gord i (3 actos, doble). 
^íl iNAVENTE. — De 5 í 12 
y 1|4.—Pección continua do 
e inenia tógrafo .— Todos loe 
días , e s t reno» . 
COLISEO IMPERIAL.—(Con-
cepción J e r ó n i m a , 8).—A las 
3, secc ión especial de pelí-
«ulas —A las4.—El nene.—A 
Ixs 5.— El c h i q u i t í n de la 
Cisa (especial).—A las 6 y 
112.—Felipe Derbisy (espe-
cial). — A las 8 y 1|2, sec-
ción especial do pel ículas .— 
A las » y l!2.—Peláez.~7A 
u s 10 y 112 —Lo más hermo-
so (especial). 
L A T I N A . — A las 4 de la tarde y 
9 de la noche secciones con-
tinuas de c i n e m a t ó g r a f o . To-
dos los dísB estrenu de mag-
níficas pe l í cu l a s . 
¿ALON R E G I O - C i n e m a t ó g r a -
fo a r t í s t i co p j ra f a m i l i a s -
Secc ión continua de 4 de la 
n r d e á 12 do la noche.—To-
dos los d.'as estrenos.—Los 
n i ñ o s , gratis. 
6ECREO DE SALAMANCA.— 
( I d o . l P o l ú t i l o ) . — Abier to 
todos los di»s de 10 á 1 y do 
3 á 8.—Marte» J Tierne», mo-
da.-Miércoles y sábados á l a s 
7, y domingos lí las 12 y 1|2 
« i r r o r a » descintas con boni-
tos premios.—Desde las 6 de 
la tarde bonitas seccione» de 
olnernatógra io . 
CSTANQUE G R A N D E D E L 
RETIRO.—Todos los días de 
1 á 6 de la lardo, grandes 
airaccicnes. 
FRONTON CENTRAL.— A la» 
4. —Primer part ido á SO t»n 
los.—Iti i i t r tey Vi l l abona (ro 
joB),contrj Cecil io y Alber-
d i (azules). —Segundo, á 30 
tantos. -Hermanos E l o i a (ro-
jos), contra M.eala y Modes-
to (azules). 
•AN DE VI EN A @ t g f % f ¡ 
M A R C A ^PWl 
^ns timadas, Ceres y brioches 
calien es m a ñ a n a y tardo. 
¡'an gititnnt, cc.ntano e intecral. 
L A V I E N E S A 
Recoietos, 4 ; Serrano, 54: , 
i a n Marcos, 2S, y Postas, 4. 
'EIJ i tKIÍ ATE regala á sus suscriptores y leotores 
2 . 0 0 0 d - V U T O S 
dis t r ibuidos en esta forma: 
l.OOO ciixrosi 
p a r a e l P R I M E R P R E M I O 
l.OOO jsese-tsiss 
p a r a e l S E G U N D O P R E M I O 
SOO •%>&&&-tsi,S3 
p a r a e l T E R C E R P R E M I O 
p a r a e l C U A R T O P R E M I O 
SOO >̂©sot£«-a 
p a r a C U Í C O P R E M I O S D E 100 P E S E T A S <JA-
. D A U N O 
SGO iposc-tEtr-í 
p a r a CUSTCO P R E M I O S D E 50 P E S E T A S C A -
D A U N O 
2 . 0 0 0 X>Oí30t£3 , í~» 
p a r a 100 P R E M I O S D E 25 P E S E T A S C A D A 
U N O 
Para tener derecho á un bi l le te b ¡ s ía rá r e u n i r TreS«i-
t n va le* como el que diariamente ap irece en todos ios 
ejemplares do K i . I t C B A T E . Estos vales s e r á n c.sn-
jeados en la A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o por lo» 
b i l le'.es definitivos. 
Cada suscrip or ó comprador dei p e r i ó d i c o t iene de-
recho á tantos billetes cuantos paquetes do T r t l n í a 
vnZes , ya sean do días correlat ivos, ya de var ios d ías 
s in orden alguno, ya de un solo di,; , presente en j iues-
tra Admin i s r a c ión . 
Los suscriptores ó compradores de fuera de M a d r i d 
que hic ieron el envío de vales por corroo, h a b r á n de 
certificar ln carta, así como mandar el franqueo para 
la contest c ión certificada ó inc lus ión de los billetes 
quo les correspondan. 
No respondernos de ¡os ex t r av ío s ocasionados por 
falta de franquno, por no haber cerr i í icado las {sartas ó 
por eu i lqu ie ra otra d e ñ e i e n e i a ajena á nuestra A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
A nuestros numerosos suRcriptores de Ul t ramar les 
enviaremos los billetes correspondiente á su suscrip-
c ión . 
Los vales ? p a r e o e r á n hasta el día 24 de Marzo p r ó -
x imo. E l plazo para canjearlos en nuestra A d m i n i s t r i -
c ión lo avisaremos con tiempo oportuno. 
T a m b i é n fijaremos en su día la fecha exacta del 
sorteo. f. 
A g e n c i a m a r í t i m a d e c o r r e o s ' 
P A R A R l 9 J A N E I R O , S A N T O S , - M O N M i D E O , B Ü E P S A I R E S , 
E S T A D O S I M D O S D E _ A M É R 1 C A , H A W A I I , E T C . , E T O . 
Para B r a s i S , f ^ O T a t e w í d e o y B w e i í o s A i s l e s » 
E l v a p o r P R O V E N C E e l d í a 1 7 d e E n e r o . 
E l v a p o r A Q U I T A I N E e l d í a 7 d e F e b r e r o . 
Para las i s l a s d e ü a w a i i 
T r a s a t l á n t i c o e l d í a 2 5 d e F e b r e r o . 
So garantiza la comodidad, l impieza é higioi io , alimc-ntos, servicio y 
pidez;'coci 
r ife ros e lecí i 
PERiCOlCO QUE S£ VENDEN 
EN EL 
¡ e s t e p e r 5 
E l C a r h a y ó n Oviedo. 
E l Castellano . . . . . Burgos. 
ra  ina e é p a ñ o l a y francesa; luz, timbr,es,: venti ladores y calo- ^ 
ricos, aparatos de des infecc ión , camas do h i e r ro , h o s p i t a l , } ^ 
méd ico , medicina y 'al imentos grat is . Para la sogi i f idad y t r a n q u i l i d a d l u ' 
de los pasajeros, estos buques se encuentran previstos de potcntes lC»; 
aparatos d e ' t e l e g r a f í a sin hi los , que les permi te estar en c o m u n i c a c i ó n 
con la t i e r r a ó buque t o d o e i waaj®. | ^ 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se e n v í a n pros- ^ 
pectos y tarjetas g ra t i s á qu ien lo solicite. 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o n ú s n . Si. Despachos: i p s s i i T O Í R » I Í 5 PBSSJ^S-
r»© S7^ y Paaes^ta d e Tiie8'saas ffiám- i . 
D i r e c c i ó n t e t e q r á í í c a : " I * M i l * 6 6 C í f l M 
jPAN DE VIENA^» 
E,a I.1 brí'ría BaSif.tiox» <!e Knriqne l E e n i í i u d e z , ¡*nz, G. 
Apartndo ass, Madsld, t iene y:i á ls venia, editado por la 
CiSa Descléo, de Tourna i , e l Salterio TtsCicu Uetonuudo, á 
los precios siguienics: 
T a m a ñ o en 1(5.", papel indiano, rús t i ca , S pesólas; tela, pun-
cas redondas, cortos dorados, 4; c h a g r í n flexible, puntas re-
dondas, cortes dorados, 6. 
Los s e ñ o r e s de fuera, pueden r e m i t i r el importo por sobre 
monedero, G i r o Postai ó i l u t u o , Mgrogaado 0,25 c é n t i m o s 
para gastos del env ío certifieado. 
C B E 6 1 T B D 0 S T f i L L E B E S d e l M R 
Con los "Suposiíorios Vkforia" á la gls-
cerlna solidificada se desfierra el esfreñi-
!,50. 
PROPSETARIO 
E M I I - I O C O L - O M I H A 
La m á s a n t i g u i do M . i d r i d . Precios s in o r u p e í e n c i a para 
muncios, reclamos, no icias, esquelas, aniversarios. 
OFioi3sr_A.s 
D e s e n g a ñ o , 9 a i í 3 m — 7 e S á í o n o 3 3 0 , 
M A R C A ^ « 1 = » 
Sesirvo on losgr. ndeshoteles 
y mes .8 a r i s i o c r á t i c a s . Horna-
da especial de cinco á seis do 
la tarde, incluso los domingos 
Fan gluten, ecuteuo é iide'jral, 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54 ; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
OBBAS DE VENTA EN ESTE KfOSCO 
" L A C A M P A Í T A D E L E I F E U 1 9 0 Í 
u e v s e c á i o i ó n 
Se ha puesto á la venta la segunda ed ic ión de La campa-
ña del R i f en 1909. ( juicios de un tes t igo) , compuesta so-
bre apuntes Untados en e l teatro de la guerra, durante la 
heroica c a m p a ñ a , por nuestro querido c o i u p a ñ e r » de Re-
d a c c i ó n D . Fernando d« Urqui jo (Curro Vargas). 
:NSA 
PE u ñ i h m m \ 
C a r m e n , 18 . T e l é f c - n o 1 2 3 . 
Combin eionea aconó-
mic s do vario-, p o r i ó d i -
eos. Fíd ;nse tarifas y pre-
supuestos de p u b ü c i d a d 
para M . d r i d y pPbyfn 
cias. Grandes de.~cuoulo3 
enesquelaM de( ie i 'unc ión , 
P novenario y anivorsar id . 
\ ^ E l Correo de Anda luc ía . 
^ / E l Correo E s p a ñ o l . . 
y^ / E l Correo de Gtiipúzcoa. 
E l Correo de Zamora. . 
E l Defensor de Córdoba. 
í j ) L a Defensa. . . . . 
E l Diarió, de.Barcelona., 
^ E l Diario Montañés . 
vg/ E l Diario de ta Rioja. . 
E l Diario de Valencia. 
E l Eco d ¿ Galicia. . . 
GálíGia Kneva. . . . . 
L a Gaceta del Norte. . 
L a Hormiga de Oro. . 
IM Independencia. . . 
L a Lectura Dominiad. 
^ E l Noticiero Extremeño . 
^ E l Noticiero de Viyo. . 
Seviila. 
Madr id . 
San S e b a s t i á n . 
Zamora. 
C ó r d o b a . 





Cor i iña . 




Madr id . 
Badajoz. 
Vigo. 
l " E l P o r v e n i r V a liado l id . 
E l Pueblo Católico. . 
E l Salmantino. . . 
E l Siglo Futuro . . 
E l Universo. . . ~ . 
L a Voz de Valencia. 
j a é n . 
Salamanca. 
Madr id . 
Madr id . 
Valencia. 
füEHCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos l a aten-
ción sobro esto nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreciado p o r 
todos los que sus ocu-
paciones ; os c í i g e s a ' 
bor la hora íija de no-
che, lo eual se consi-
gue con e! mis.no s in 
neeo8id».ddo r e c u r r i r 
á oe r i l lne ,e l« 
Estenuovo ro 'oj t ie -
ne en su esfera y m i -
ni i laa u n a oomposi. 
c ión R A D I U M . — K a -
d ium, materia mine-
ral descubierta haca 
ilgunos « ñ o ; y que 
ioy vale 20 mil lonea 
bl k i l o sproximada-
mento, y después de 
muclios esfuerzos y 
trabajos so hn¡)odidO' 
conseguir ap 1 io-.rlo 
en ínfima e mtidad, 
sobre lai» horas y ma-
n i lias, que permiten 
ver perfectimento laa 
hor. s do noche. Ver 
m'Q re loj en i a osbeu 
r i d t d es verdidera-
mente una marav i l l a , 
Gran facilidad da la Casa á ios señores sacerdotes 
para adquirir esíe reloj. 
En caja n í q u e l con buena m á q u i n a garantizada, caja 
n i « d a extraplano , 2S 
I d e m , m á q u i n a extra, á n c o r a , rub t é s '; . . . . , 3 ? 
En caja de plata cen m á q u i n a extra de áncora , 15 r u -
b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i ca ó r n a t e . . i 4Ü. 
E n 5 , 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a d e u n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,53 ptas. 
1 2 
4 a 
PELIGROS, 6 y 8, JOYERIA 
s DE 
A fio. 6 meso» 8 meses 
Imágene? , Altares y toda clase de carp in te r ía reli-
giosa. Act ividad demostrada en los múlt iples encar-
gos, debido ai numeroso é instruido personal. 
P a r a l a c o r r e s p o n d e n c i a : V I D E N T E T E K A , e s c u l t o r , . V a l e n c i a -
I N S T I T U T O S M I S I O N E R O S 
Por Don Severino Aznar.—Precio, 3 pesetas. 
Se admiten suscripciones para EL DEBATE 
en este kiosco. 
PAN DE VIENA / f M 
M A R C A «Sap^lpi 
bos'a<S«)K d b r a x ó y r i c a » p a u -
l a s p u r a pttKtre. 
t a n gluten, centeno é intc<>rct',. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; S3Prano, 54 ; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
y de 
Esta casa se encarga de l a pu-
b l i c a c i ó n de Not i c i a s , Reclamos 
• ^ s j ^ a s ^ ^ ^ s m ^ ' - ' ^ j ^ . c o n i u n i c a c í o i i e s , etc. 
Esque las de d e f u n c i ó n 
a n i v e r s a r i o . 
Combinaciones con todos los 
p e r i ó d i c o s de M a d r i d , p r o v i n c i a s 
y ex t ranjero . 
RAPIDAS P3QPACAKDAS 
í B u ^ A - ^ g ^ T A I I E F A S 
M a d r i d . 
rm'iiicias 
Ptirtugal 
E x t r a n j e r o : 








T A R I F A B E P l í B U C I O ^ Q 
Ocasión. VajiPas, 
cristalorías, 5 ptas.: 
fábrica. Jx'ún, 5. 
l ' i nosctüs, 
precios de 
ofrece profesor mate ; í i á t i -
•J C*Í para Cológio, Aojideniia 
ó c i : s!S p' .rticulares, teniendo 
hee'.'.a p i eparackn Ingenieros, 
l lazón en e?ta A d m i n i s t r a c i ó n . ' 
Ar t í cu los indus í r ia les : ! í nea . . , . 




L n la cuarta p i aña : í d e m 
» » » plana entera. 
» » » media plana. 
* * » cuarto ídeíii . . 











U S O L U G i O H , C a r r e t a s , M . l 
t m m O á S A E N E H ^ S E S D E y O J A L A T & H U A C E I T E S 6 
Lerras de cine para muerrag . S a n « * m ¡ o n ; « d« edificios. Pre-
supueEtJis gratis . 
León, 30, é HüarK) Peñasco (antas CarfeórO, I. 
Cada anuncia s a t i s f a r á 10 c á n t s . de impuesto. 
Se a d m i t e n o s q n e l á s h a s t a la s tres 
de l a m a d r u g a d a en l a i m p r e n t a ; 
PASAJE D£ LA ALHAJERA, ÍÚM. 2. 
Redacción y Admón: Barquill?, 4 .y 6, Mkdri i i . 
'/elójono 365. Apartado de Correos 466. 
E L H U É R F A N O 
DEL 
POR 
F o l l e t í n d e K 1 . J Í & E I S A T I C ( 7 5 ) los jueces.—Yo les aseguro que esto les 
cos ta rá caro; por nada del mundo quisie-
ra estar en su pellejo, y aunque me pidan 
de rodil las que me marche á la calle, 
r e h u s a r é hacerlo. Y ahora, que me lleven 
al calabozo. 
E l astuto T r u h á n se de jó coger por el 
cuello, repitiendo que su d e t e n c i ó n sus-
c i ta r ía u n disgusto a l minis ter io , hasta 
que hubo llegado al pat io, donde comen-
rz-ó á reir á carcajadas, haciendo muecas 
I al carcelero. 
! Cuando Noé v ió que se llevaban al pre-
so, d i r ig ióse corriendo al sitio donde le 
esperaba Charlot Bates. D e s p u é s de bus-
carle u n rato, viole en un escondrijo, don-
de se hab ía agazapado para observar si 
alguna persona sospechosa s e g u í a los pa-
isos de su nuevo amigo. 
i ! Ambos se apresuraron á llevar á Fag in 
i o n e l codo a l T r u h á n , que p e r m a n e c í a ]a consoladora noticia de que el T r u h á n 
cnencioso. ; hacía honor á su maestro, h a l l á n d o s e en 
— i A h ! S i . . . d i s p é n s e m e usted—con-^ cainino dc a d q u ^ 
.esló el ratero como si despertara de sus j 
r e f l e x i o n e s . — ¿ E s á m í á quien se ha-1 
biaba? . • | 
— J a m á s he visto u n b r i b ó n cí ímo és te | 
-—murmuró el l lavero.—Te preguntan si i 
tienes algo que alegar. I 
- N o : no diré una palabra m á s , pues!^ANCY NO PUEDE CUMPLIR L A PROMESA 
el sitio no es conveniente, sin contar que; ? ^ f ? ^ ^ ^ ^ ^ ? § ^ ^ ? : ^ ? ^ ? P 
mi abogado ha ido á. almorzar hoy c o n ' 
el vicepresidente de ln C á m a r a de los i 
Comunes. Otro din será d i s t in to ; tanto é l ; 
como yo hablarcmcs m u y al io , y aclviér- ' 
TRADUCCION D£ 
Enrique Leopoldo de VerneuÜ 
C A P I T U L O X L I V 
CONFÍA Á N O É CLAVPOLE UNA MISIÓN 
.SECRETA. 
Por muy acostumbrada que Nancy es-
io manda el Tr ibur .a i . 
n i 
m a i i o ,—-] A i i 
los d einas, persuadidos de quo m e r e c í a 1 
| toda s u confianza, y que estaba l ibre de 
s proyec-
fames sus 
eyQiinuC e n c a r á n d o s e c o n j au to res , y q u e N a n c y a b o r r e c í a al j u d í o 
— K , j nuiroha—dijo el cmceie í o. ¡ t  s u h ,   t  
—Ya voy ya v o y — r e p l i c ó e l 7•.•«/<<;u, sus sospechas. Cierto que dicho? 
.íisnndo suVombrc-ro con ln pal.imi de la ' tos eran tan inicuos copio i n h 
1 
por haberla arrastrado poco á poco á un 
i abismo de c r í m e n e s y de miseria; pero 
1 aun as í hubo momentos en que vaci ló en 
su reso luc ión , temiendo que sus revela-
ciones hicieran caer á Fag in en el preci-
!picio que durante tanto t iempo evitara, 
siendo ella la causa de su p é r d i d a . 
Aquel la era la vac i lac ión de una mu-
jer incapaz de abandonar á sus antiguos 
c o m p a ñ e r o s ; pero dispuesta á fijarse en 
u n plan para cambiar de vida, sin deíe-
í nerse ante n inguna c o n s i d e r a c i ó n . Sus te-
mores respecto á vSikes hubieran sido un 
mo t ivo m á s poderoso para retroceder 
; cuando a ú n era t iempo; pero h a b í a esti-
pulado que se g u a r d a r í a el secreto re l i -
• giosamente, sin decir una palabra que 
pudiera descubrir al feroz l a d r ó n . Ade-
í m á s , por amor á él no quiso aceptar un 
¡ refugio donde hubiera estado al abrigo del 
vicio y de la miseria. ¿ Q u e m á s pod í a ha-
cer? Su part ido estaba tomado. 
A u n q u e estas luchas interiores l a con-
dujeran siempre á la misma conc lus ión , 
llegaron á per turbar e l e sp í r i tu de la jo-
ven de ta l modo, que á los pocos d ías 
enf laqueció y desaparecieron les colores 
de sus mejillas; á veces no se daba cuen-
ta de lo que pasaba á su alrededor, iú to-
maba parte en las conversaciones. E n mo-
mentos dados re í a se s in mot ivo , ó bien 
p e r m a n e c í a silenciosa y abatida, y sus 
esfuerzos para salir de aquel estado ind i -
caban, m á s que nada, su inqu ie tud , re-
conoc iéndose que sus pensamirntos esta-
ban muy lejos de las personas que la ro-
deaban. 
Erase u n domingo por la noche; el re-
loj de la iglesia vecina comenzaba á dar 
las horas; vSikes y F a g i n , que. s in duda, 
iban á discutir a l gún punto importante , 
fijaron su a t enc ión para contar l a s b a m -
panadas, y Nancy , alzando la cabeza , i m i -
t ó s u ejemplo: dieron l a s o n c e . 
— D e n t r o d e u n a h o r a s e r á l a m e d i a 
noche—dijo Sikes corriendo l a cort ina 
para mi ra r á l a calle;—todo e s t á negro 
c o m o boca de lobo. ¡ Q u é buena noche 
ser ía és ta para hacer negocio ! 
—¡ A h ! — e x c l a m ó el j u d í o . — ¡ Q u é l á s -
t ima, Gu i l l e rmo , que no haya nada que 
hacer por ahora! 
— A l menos esta vez tienes r a z ó n — r e -
p l icó Sikes brmcamenLc;—es l á s t i m a , por-
que me hal lo en las mejores disposiciones. 
Fag in se e n c o g i ó de hombros con apa-
rente indiferencia. 
— S e r á preciso recobi-ar el t iempo per-
dido tan pronto como se presente una 
buena o p e r a c i ó n — d i j o Sikes. 
—Esto es lo que se llama hablar bien, 
amigo m í o — d i j o F a g i n a v e n t u r á n d o s e á 
ponerle la mano en el hombro;—me agra-
da que se explique u n hombre así . 
— T e gusta, ¿ e h ? , viejo zorro; pues 
tanto mejor. 
— ¡ J a , j a ! Te reconozco c-Aa noche— 
di jo el j u d í o soltando una carcajada;— 
ahora sí que es tás en t u centro. 
— J a m á s lo estoy cuando siento sobre 
m i hombro t u vieja garra; con que . a s í , 
fuera esa m a n o — g r i t ó e l l a d r ó n recha-
zando á P'agin. 
—Parece que el contacto de otra p.er-
sona te i r r i t a , los nervios—dijo el j u d í o 
resuelto á no incomodarse. 
—Cuando me tocas, p a r é c e m e que me 
toca el d iab lo— rep l icó Sikes,—pues nun -
ca he visto u n hombre de tan siniestra 
catadura. Debo suponer que desciendes 
en l ínea recta del d iablo , sin pertenecer 
1 g e n e r a c i ó n alguna, l o cual r.o í e n d n a 
nada de e x t r a ñ o . 
E n vez de contestar, F a c i n t i ró de l a 
manga á Sikes, s e ñ a l á n d o l e á Nancy-,-
q u e , h a b i é n d o s e puesto el sombrero du-
r a n t e l a c o n v e r s a c i ó n , se d i r ig í a á la 
p u e r t a . 
— ¡ H o l a , N a n c y ! — g r i t ó S i k e s . — ¿ A d ó n -
d e d i a b l o s vas á estas h o r a s ? 
itó l a joven, insis-
— N o lejos de a q u í . , silla para mi ra r de freí i te á la joven.—Si 
— ¿ Q u é quiere decir esa respuesta?. hablas una palabra m á s , te azuzo el pe-
¿ D ó n d e vas, repito? j r r o para que te ahogue. ¿ Q u é diablos de 
— Y a te he dicho que no lejos de a q u í . I m a n í a es esa? , 
— Y yo pregunto d ó n d e — d i j o Sikes con; — D é j a m e s a l i r — g r i t ó 
^ r o n c ó acento.— ¿ M e entiendes? i t iendo "de nuevo, 
i — N o sé d ó n d e . j Y s e n t á n d o s e en..el-suelo, a ñ a d i ó : 
i bien; yo sí lo s é — g r i t ó Sikes, i — ( u n l l e r m o . d é j a m e s a ü r ; mira míe no 
j m á s i r r i tado por l a o b s t i n a c i ó n de la jo - sabes lo que haces; te digo que no lo sa-
l v e n , que por su deseo de salir ;—yo te bes; vamos, una hora no máV ' 
¡ d i g o que no vas á ninguna parte; s i én - ¡ —Que el dia'bio me -ieve si esta mucha-
' tate- _ . . j cha no se ha vuel to loca—dijo Sikes co-
— N o me siento bien, ya te lo he d i - g iéndolu bruscamente por el b r s z o . — ¡ V a -
o; necesito tomar u n poco el aire. j mos, en p i e ! 
— N o rae l e v a n t a r é si no me dejas salir. 
— J a m á s , j a m á s . . . 
— D é j a m e sai i r — r e p e t í a la jove ?. 
vSikes e spe ró un momento favorable 
ch  
—Pues a s ó m a t e á la ventana y toma 
todo el que quieras. 
—Eso no basta; necesito i r á respirar 
á la calle. 
j —Pues yo te digo que no i r i s — r e p l i c ó para cogerla de improviso las manos, y 
.Sikes. entonces a r r a s t r ó l a , forcejeando, á una 
i Y l e v a n t á n d o s e de pronto , cer ró la h a b i t a c i ó n conl igna , donde ia ob j ' gó á 
; puerta con l lave, de spo jó á c su sombre- sentarse en una silla. Kancy c o n t ; m : ó ali» 
; ro á Nancy y ar ro jó le sobre un armario, suplicando a l . l a d r ó n hasta que ayo dar 
| — A h o r a — d i j o — y a puedes permanecer las doce, y c r U n ees. desfa l léekla V agrJ 
i t ranquila en t u puesto. ; tactos sus. fuerzas, de jó ya de insist ir . 
— N o será el sombrero lo que me i m - ' d e s p u é s de i n t i m a r í a , con repetidas ini-
j pida - s a l i r — c o n t e s t ó la joven pa í i doc i en - precaciones, que ÍK) tratara de salir rque-
| do;—pero, ¿qué significa esto, Gui l lermo? Sa noche, Sikes dejó' á la Joven sola y 
¡ ¿ S a b e s lo que haces? i Volvió á reunirse con Fag in . 
: — ¿ Q u e si sé lo que hago?...—repuso1 — ¡ Pardiez I — o c l s m ó el ladren er j n -
i S i k e s . — ¡ O l í ! — a ñ . i d i ó vo lv iéndose hacia gando el sudor q u e corr ía de su frente.— 
| Fagin.—Esta muchacha ha perdido el He a q u í una mujer e x t r a ñ a . 
| j u ic io , ya lo ves, pues de lo contrario no ' -->-' ,gurainente — con te s tó Fagin,—e.r 
| h a b l a r í a as í . , j s ingular . 
f — M e o b l i g a r á s á tornar una r e s o l u c ' ó n 1 — ¿ P o r q u é diablos-se le h a b r á luetich 
d e s e s p e r a d a — m u n n u r ó Nancy crnr .ándi) - on la cabeza s a l i r Cola roche?—preg/ .ní- ' 
i se de brazos como para contouer los latí-1 S i k e s . — ¿ Q u e te parece de esto? Va i ip s 
dos de su c o r a z ó n ; — d é j a m e salir . . . en se- t ú que la conoces mejor, ¿ c ó m o lo ex 
plicas? 
—Terquedad de., mujer , amigo nno— 
c o n t e s t ó Fagin- e n c o g i é n d ^ e de hombros 
— a l g ú n capr icho. -
—Supongo que se r á e s o - ^ m u n n n r ó S i 
gu ida . . . a l momento . 
— ¡ No !—gri ló Sikes. 
_—Díga le usted que me deje salir , Fa-
g i n ; s e r á mejor para é l . ' , ¿Me oye usted?— 
g r i t ó Nancy dando ima patada cu e l 
s u e l o . 
— ¡ O i r t e ! — r e p i t i ó S i k e s v o l v i e n d o - s u r ( S e c o n t i n u a r á ) . 
